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CONTRA LOS REYES EN MAORH)
y. Las primeras noticias '
Éî apués de cbm da Aufiatrá edición dé 
lî de» empezó A correr ^or Málaga el run 
‘ |p qpe ios re^es habían sido Tíetimás
i noáeia se propagó con rapidez extrae 
iaria, y bien pronto la gente, excitada 
 ̂curiosidad, se lanzó a las calles para 
juar sí se éonfirmaba ó ‘desmentía 1U: 
ilénteT^«^sión.
Un telegrama
pocos momen^s recibimpB nn det- 
ttOde la Agencia Prensa, que puMi^aT, 
|en la Sección respectiva, comunicando; 
Ha salida de la iglesia >de San JerÓni ;̂ 
[ Real, y.cuandp regresaban á palacio, 
ron objetOi lóa reyes de un atentado;
En los ceiiitrps oficiales
L^inmédiatamente acudimos á los centros 
 ̂litpiales, próeuVando iequiiir la i^veracidád 
|)<iP esta gravísinia^Oticia.
pEn pl gobierno civil nos dijeron ser cier- 
|lOkdél ntent^do^ ensef^áñdonos el' télé- 
^ma que á qontina&ción copiamos, puesto 
liliaátid Alas (castro y cuarto dé 
ítarde) y recibido aquí más de dos horas 
bspués de su expedición.
I  ? Despacho oficlul
Presidente del Consejo de ministros á 
■í&obernador civil:,
jf Al pasar SS. MM;, de vuelta de San 
llerónimoipor delante de ia casa núm. 88 de 
l|h i calle Mayor,un hombre que estaba en un 
i  halcón del piso segundo arrojó al coche real 
v'ltmramo de flores, dentro d«l cual iba una 
f^homha de las llamadas de inuerridn.que es- 
.ii'^líó, matando trés oficiales, cinco solda> 
;dos yjtres personas más, que se hallaban 
lós halcones, é hiriendo á 14 indlvi- 
‘í';to08,
Hi él rey ni la reln|i experimentaron la 
l^mepior novedad ,á pesar de haber sido muer- 
'{.toolto da los caballos del coche y saltados 
l^ 'p ^azo s  todos los cristales; '
Gomo el caballo caldo impedía la marcha 
Idel coche, el rey^con gran serenidad>mandó 
4 venir uno de los da respeto y se trasladó á 
' él con la reina, entrando seguidamente en 
. palació.
‘1̂ El presidente del Consejo y el ministro 
;de Estado, que seguían detrás de la escolta 
¿real, estuvieron al lado del rey desde el 
primer momento y continuaron á pie á su 
lado.
El pueblo^ al ver la serenidad del rey, le 
so una c vación delirante y le acohipafió 
lasto dentro de palacio á los gritos de ¡vi­
ra el rey valiente !»■
' C H sm ^ ü ta rio s
Confirmada la noticia no tardó en espar- 
í̂ irse por toda la capital, siendo motivo de 
‘̂ S consiguientes comentarios en las calles 
Plazas del centro^ donde se formaron has* 
ssgrupos.
En los (Hpcii1(̂ s
tío en el Círculo Malagueño, como én 
PH^oai^il é Industiial, era crecidísimo el 
lí^m éro  ̂  socios oue,acudían para leer los 
‘‘P^giam as y^cambiar impresiones. 
ilw^l^Metfsantil vimos, á más de los telé- 
las part^niares, varias copias del recl­
uido por el'fiilbernador.
Visijas
iNumerosas personas visitaron al goher- 
^dor civil para informarse con más detá- 
is de lo ocurrido y ’protestar, del atentado. 
l^'Entré los visitantes vimos representa­
ciones de la Dlputaciónx del Ayantamientó 
Ide otíos organismos. ;
Manifestación
Itín cascO;de Iji bomba pató al caballo'dé
un tenienté cordnel. ' '
; ' . lita "tíombatiî ''
La bomba hallábase envúelta cuidadosa-  ̂
mente en un ramo de flores. >
MáfMttumxtoa
Del lugar de la explosión han sido reco­
gidos, los cadáveres de un oficial y  dos ¿61- 
d«úios.
ImprmalÓTU «xi e l pútílleo
Fué enorme, ipdwicriptible.
Gran número de personas acuden a lla ­
gar del suceso. V
,E1 ruido que produjo la explosión fué 
grandísimo, retumbando en las casas cér  ̂
canas. ,x. '
La bomba cayó casi en el centro de lá 
calle, persistiendo dur-^nte mucho tíempo 
el olor desagradalile de las matériás dé qué 
estaba compueala.'
Muvirtop hmldoa
P,or ponsecuencia de la explosión, resul­
taron muertos un policía, cuatro soldados 
delregimiento de Wad-Ras y un palafié- 
néro.‘
También murieron dos mujeres que sé 
encontraban cerca de lOs ̂ reyes.
Los heridos son bumeresos.
En uúo de los |)alcones de la misma casa 
desde donde fué arrejada la bomba, han 
sido hallados dos muertos.
Una mujer seiencuentía en periodo agó­
nico.
Rállanse gravemente heridos uá niño jr 
otro muchacho jovep
G x a a iíltla a a
-Fuerzas de policía y lanceros han sitiado 
la casa número 88 de la calle Mayor,; de la' 
que se supone fué arrojada la bomba. 
Oonffl«tón
Sigue la confusión de noticias, siendo 
bien fácil que algunas de las telegrafiadas 
se contradigan,
Vietlmpt» ««eonoeldcs
Entre los muertos figura el Sí. Calvo, sé- 
eretario del presidente nei Consejó.
Los cabaHeiizos heridos son el conde de 
Fuente Blanca y el Sr. Alvares de TOÍedo.
■ 'íE l.x o y ' '
Cuando ocurrió la explosión; vD. Alfonso 
descendió de la carroza que ocupaba, gri­
tando:—¡Viva España 1
Htínt&Bai'da ' - - ^
Inmediatamente después i|e la explosión, 
una inmensa humarada envolvió él coche 
regio y los caballos^de laascoita.
Disipada lá víósp que se revolvían 
,6ú e l sueio hophxés y brutos, manando 
sangre
La memez . 
periodística
"̂ rEáte párrafo, como uátédes yen, 
tái ĵ îéa se las trae en cnanto á
r ' V /  '
0^ (á qué seguir copiando más? 
vSii iasí escribe España Nueva, eí 
(diario queiba á hacer una revolu- 
Este país no tiene cura. Cada día J>eriodística,' que ha reunido 
se hace más difícil encontrar en f su redacción toda la intelectua- 
nuestra masa nacional, por cual- íh^íid TOÍ ¿Tué no podría decirse 
quier lado que se busque, un átomo I si hos entretuviéramos en entresa- 
de sentado común. Y cuanto más M eces, cursilerías, memeces 
arriba se sube para llegar á esas y ibfcedades de los otros periódi- 
esferas en quedeberfa-encontrarsei^<^^^®sde La Epoca i. El Liberal, 
algo propio de eso que hemos dadof í̂^Sae Ql Reráldo al Eco de Gálahaei  ̂
en llamar la intelectualidad, mayor < ^
es la decepción que se sufre al veri IJi iblando en serio, el espectácu- 
Yergonzosamente entronizadas la f ío JOJc ofreciendo la prensa* pe-
gazmoñería, la memez,la falta de|rio(|«?s''^desconsolador, 
sentido de la realidad, la estrechez! una desorientación, un
de miras, la falsedad de conceptos, rutina, una falta de se
menguéfio, y qué el puéblo bslgs, emanci- miento; no despilfarraría en lo inútil lo qu
párase de un partido que ha hecho todo lo 




la vacuidad, la garrulería, todo 
c.uanto constituye la mayor plaga 
de este desdichado, iluso, mal orien­
tado y peor dirigido país.
Basta para formar juicio del es
y  para abominar de los derroteros 
pt>r donde'Ja encauzan los elémen 
tos que sé llaman directores é inte-
riecfód, de sinceridad, de buen sem 
tido, qué espanta.
¿Adúnde puede ir este país guia­
do pbr táles derroteros por los ór­
ganos que se dicen ilustradórés.
tado genefal déla opinión pública conductores de la opinión?
lectuales, hdber leido estos días la telectuaiidad?
j  - Alaría T7c<fa<
¿Qué ha de pedirse á la mnsa ge  ̂
neral ineducada y casi analfabeta, 
si tales enseñanzas recibe de lain-
Apen«s hsbíán asomado por las venta­
nas de Oliente loa primeros resplandores 
rojos del nuevo día, cuando nuestro extraño 
y curioso iaterlocutor, corrió en busca de 
sú buen amigo y voluntario acompañante 
Juan dal Pueáilo.
No tardó mucho tíempo en encontrarle, 
Acababa éste de levantarse y salir de easa,i 
matando el gusanillo con media copa de lo 
fuerte eh la primera tasca que encontró al 
paso, cuando dirigióse en pos del pregun- 
,ión. extranjero que tantas cosas quería'sa-‘ 
her de nuestra patria.
Apenaé hubieron de encontrarse, y des­
pués de los salados de ordenanza, empeza­
ron su diálogo en la siguiente forma:
—¡Caramba!,—exclamó el;de fuera, con 
cierto aire de extrañezs; —observo que en 
una cosar están equivocados los que hablan 
en mi país de
gi;ah pi'cusa nacional con motivo de 
los preliminares y del hecho de la 
boda real.
Los periódicos de Madrid casi sin
Nada. Estamos predestinados á 
memez, á idiotez perpétua.
' J osé Gintora.
excepción, y la inmensa mayoría cet/iBo/iACióM especial de *̂el popular,, 
de lós de provincias, han abierto deF ' " ‘ ~
par en par las válvulas para dár 
salida á todos los lugares comunes, 
á toda la mala y hiíera retórica, 
que es el fuerte de esas  ̂elucubra­
ciones ridiculas, en que la tontería 
se impone al buen sentido y en que 
la ligereza usurpa el lugar á la re­
flexión..: iQué de necedades se han 
escrito y se escriben! La prensa, 
la gran prensa tiene durante estos 
días envuelto al país en una nube 
pesada y asfixiante de cursilería.
Para cantar la belleza de Ena, el 
idilio de los amores reales, los pre­
parativos de la boda, el acto de la 
boda, se ha agotado tódo el reper­
toriô  barato de que disponen los 
cronistas cursis, los reporterá inger­
tos en noticiero y literato, que He 
nan .¿olumnas y más columnas de 
prosa insustancial, en que cada fi­
gura retórica es un disparate, cada 
adjetivo una exageración y cada 
concepto upa muestra de servi­
lismo.
Y de esto apenas si se ha librado 
un períódicó de Madrfd^if#t^
CRÓNIOA
É l  b l o q u e  b e l g a
Nuéatíá actualidad no es española. ¿Con­
venís eu ello, lectores? Nada tenemos ' que 
baéér^comq cronistas epitalámicos de nup­
ciales ̂ festejos.
Nuestra actualidad es belga.
■p'*
para su vida progresiva necesita. ¿Le pare 
ce á usted justo entre otros despilfairos cen­
surables, que he podido apreciar porlo que 
usted me ha dicho,permitirsd el lujo de sos­
tener un presupuesto del clero, dos veces 
mayor que el de la enseñanza? Eso es inca;- 
liñeable; eso es caminar hacia la emlnento 
ruiná de todo el pueblo.
—Y a habrá usted j Uzgado por ios datos 
mios como otras naciones se han engrande­
cido poderosamente; cuidando én primer 
lugar de la educación de sus ciudadanos. 
Créame nsleá, yo he podido apreciar en to­
da su amplitud las fuerzas progresivas que 
en España qe acumulan; he admirado la 
sobriedad é inteligencia propia de su masa 
trabajadora me ha impresionado el valor 
heróicó de sus soldados lachando inútil­
mente en la manigua, y de todo ello h« 
:sacado esta triste consecuencia: que Espa­
ña está en peligro de morir como nación^,. 
por falta de la savia regeneradora que pro-* 
porciona á los pueblos la enseñanza.
Si todos los elementos que aquí se tie- 
tienen acumulados y enhomécidos por la 
inacción,fuesen hábilmente preparados pri­
mero, y empleados después en el progre­
so de la patria, España figuraría el primer 
rango entre los pueblos del mundo civili­
zado.
¿Sabe usted cuanto tiene que pagar cada 
habitante de su pais para sufragar solo esosEspaña; Dicen que en Ma írid U g m le  nomaiirag., 7 desde «ne 
he sslido de cas. he yieto con gusto iuflni- ^
tdsd ds gentes , . e  bien te«p..no v.n d e m . ! " r . % o T u ¿ Ó S ^ S i r X ü nt s que i  t m ra  
pezar sus obligaciones diarias.
—Aquí ocurre j^mo en todas partes, ami­
go mío; .los qqe trasnochan, duermen de 
día, y los qué trabajan de sol á sol, aprove­
chan la noche pará dár descanso al cuerpo.
— Es cierto,', pero volvamos á nuestra 
conversació||iFd,6 ayer,que ha logrado intere­
sarme láucho.
—Usted dirá.
—Una cosa he.de preguntarle.
—Loque quiéra, ya sabe que estoyin- 
condieionalmente á su servicio.
-^¿E> cierto que en España impera tanto 
el fanatismo religioso?
E^e es el error crasísimo en que incu­
rren cac[í todos los extranjeros que visitan 
este pala y luego lo juzgan sólo por las apa-
Todos los palafreneros .que iban á piq¡2Jafi« ATweüa, esc periódico fundado 
resaltaron heridos. * ¡y  dirigido por Sofiano, queliabía-
CoñtKa nn dtttonfdo
Al procederse'á la detención dé un snjé' 
to,sobre quien recaían sospechas, el púhlii 
co pretendía lincharle.
Indlgnaielón
El público que presenciaba la eondhccíón 
de los muertos y heridos, mostrábanse ¿n 
extremo indignado.
' -,I;o«'SL.uto7eS'
Se afirma que los autores son un inglés 
y un catalán; ■ '
Uno de ellos murió y el otroüogró fu­
garse.
Al lugar dél súOeso acudió'él personal de 
la Cruz Roja, con varias camillas;
También rmúdieron las autoridades y 
fuerzas de policía. ' <
toFcox piso
Ahora reáulta que la honiba fué arrojada
llUgénizároa nna manifestación que se dirigió Idesde un^etper piso, donde hay establecida
Mal Gobierno civ|l.
^  ! El. presidente de aquel centro, D., Eduar- 
¿̂^do R. j^ p a ^ , explicó al sefiqr Eérrauo Do- 
r  miuguéz eí obj’tío de la visita y  formuló la 
máamérpjca protesta por el grave suceso.
Com^^Daciones telegráficas
l^érévM ^j^'o civil se telegrafió la no,- 
tlcls)'^ li|8£%liíldés de la-provincia, cuyos 
pneblés^tieñen oficinas de telégrafos.
También se telegrafió á Madrid protesr 
tando enérgicamente del suceso y congra­
tulándose de que SS. MM. resultaran ile-
Suplementos
Tarios periódicos lócales publicaron su- 
ilementos, que eran, arrebatados por el p #  
lico de las mattos.!dé los vendedores.
Otro telegrama oficial
Separadamente del telegrama del presí- 
Aéute del Consejo de ministros, recibióse 
vjOtíO, también oficial, en el gobierno civil
tncebido en estos términos:' ‘ ‘ ^«Ministro de lá Gobernación á goberna­d o r civil:' , ' . . • ..41ón solemnidad extraordinaria celebró^ 
^matrimonio de S; M. el rey. 
rAl regresar á palacio, eú medio de entu- 
astas ovaciones, que no han cesado en 
o el trayecto recorrido por la comitiva, 
e el balcón del piso cuarto de la calle 
»,-«..70r, núm. 88, fué arrojada una bomba, 
l ^ e  ocasionó algunas desgracias persona­
ntes y destrozos en el coche que ocupaban el 
^*ey y la reina.
SS.;A£M„ que resaltaron completamente 
desos, por fortuna, cambiaron de carruaje 
sin perder la serenidad, prosiguieron la 
' ' marcha hasta el real palacio, siendo Objeto 
de las más extremadas demostraciones de 
V. adhesión y cariño.»
Nuestro servicio telegráfico
En este momento, dos de la madrugada, 
empezamos á recibir nuestra conferencia te­
legráfica, de la que entíesacamos los si­
guientes déspáchoa, qué amplían detalles 
del atentado:
Detenolonesi
La policía ha efectuado tres detencioneé. 
Más vlétlmam'
Se ha coinprobado lA éptísteneia de dos 
muertos más.
una casando huéspedes.
‘Padece que las ^ombas arrojadas fueron 
dos; causando la última madores destrozos. 
yEn uu balcón del tercer piso de la casa 
fué encontrado un hombre muerto.
Supónese que sea el autor del atentafdo, 
qae>muiió pocoAespués de la exploisión;
¿Qalén‘1itine lafetilpfa?
Romsnones, poseído de gran indigna­
ción, decía á gritos, dirigiéndose al inspec­
tor de vigilancia Sr. Fuga:—lEsto es una 
vergüenza!
Olvos detalles
El proyectil cayó al lado de la carroza re­
gia, entre los caballos y las primeras rue­
das.. , , ■ :
Loa heridos
El teniente del regimiénto de'Wad Ras se 
encuentra agonizando.
La herida qu4recibió el corneta del cuer­
po de, órden público es muy gráve.
En el suelo fúA hallada la corneta, hecha 
pédazos.
Entre los detenidos hay un sojeto dé nat 
cionalidad extrae jar a.
£n brazos
V El duque de Hoirnachaeios sacó dé la ca­
rroza á,los reyest^n brazos.
Uacé veinte años, quâ ^̂  ̂ católico 
triunfa en Bélgica, gracias al régimen elec-íái^á^á|,
toral inicuo que concede á los poderosos| —iptiéjgo usted no crée que aquí exista 
inás vjotos que á los pobres. En nombre de I esa fé ói^gá;..
la igualdad cristiana, los clericales belgas^  ̂ —NO-solaménté bolo creo, sino que le 
estahl4^n  que el oro da personalidad do-íásegarn áustéd 'qué áqúi ya no hay fanáti- 
ble ó tíij¡lle. Frente al enunciado democrá-| eos ni creyentes dé véi^ad, cómo qúizá lo 
tico de q^e cada hombre es un suíragio,|fúéron nae¿tíOB abuelos. La le réíígiosa de 
opojaen míos su sistema de pluralidades, f aquéllos séñOres, se ha convertido en el día 
El pcdirea^aíe un voto,—si paga contribu- |én  paro oonvénciOnalismo, modas vivendi, 
ción^^mnque |ea  pequeña, y tiene hijos; -;>|hipocr68ía(, ó como ustM quiera llamarla, 
el rico sVálAtí^i puea para esto posee for-l —Entonces; ¿cómo >me explica usted el 
tuna. ¿Comprendéis ahora porque los so-1 que España séa'el refugio de todas las órdé- 
oialiatas de Fumei^ont, Yandeivelde y Au*-Inés religiosás: la hija predilecta del papa- 
sede, han: insetíto en su programa, como| dP, y xpbre todo* él que aquí puedan vivir 
árimer-.derecbo á conquistar, la igi^dadltirntús conyentoa de frailes y de monjas;  ̂
ante la¿ urnas de todos los ciudadanos? 4tantos curas y tantas iglesiaaP 
H la lucha es muy I —PjOi'qné todo ef o está de moda, y es de
difícil “'PlraTóS '^artiábs^tadiefaiet;' Ym el t í  á'n|j|fca; y  cumplir con Jós¡
filas sé nutren con obreros y peqúéños har^preeeptos<veligtoBQ8̂  A^ Sirve de eS  ̂
. gueses. Eito sin cpntavcon que la mayórial calera para subir, no al cielo, como algunos 
m os donveiuflo en  ,(fue v e n ía  a l es-lde IdS patronos de las grandes industrias| creen, sino á los bienes terrenales que en
tadio, al manoseado estadio de lalbeigaé, son clericales militantes, y obligan —------- t .
p ren sa  á  ro m p er m oldes, los consa- á sus obreiros, bajo pena de expulsión, á
bidos moldes que tantas veces se hall
“ ■ -  - . No obstante eso, la mayoría católica ésdicho que iban á roñaperse y que no 
hay quien ŝe atreva á tirar sobre 
ellos la primera piedra, se ha dis­
tinguido .por su información woífeí*- 
nista y ’cursi en el asunto de la boda 
regia*
Ayef mismo uh telegrama de Ma­
drid, nos comunicaba, qué al ha­
blar el rey con los jieriodistas jque 
había en M  Fardo,, al interrogar á 
un redactor de España Nueva, éste 
le contestón
—Señor; soy periodista republi­
cano; pero me' asocio’ con gusto al 
homenaj'̂ e.
Por suparjte el periódico republi-
otíos muchos, de los cuales no quiero por 
ahora enterarme, pues con lo anotado bas­
ta y sobra para compreder el estado econó­
mico de este pueblo que en la actualidad so 
divierte con aparente entusiasmo, no pre­
sintiendo cuál pueda ser su triste porvenir 
en uñ plazo quizás nó muy lejano. ¡Cuánto 
sacrificio estéril exigen de vosotros los hom­
bres que dirigen los destinos de esta Pa** 
tria!
Ignacio PáRBZ Bbnítbz, 
Mádrid y Mayo 1906.
P apa la s  sed .opas
SI último figurín
sólo de 20 votos en la Cámara de 166,dipu­
tados, 43 pertenecen al liberalismo radical, 
28 al socialismo, 2 á la democracia cris­
tiana aliaida del bloque. Por eso, las oposi­
ciones, desde los colectivistas de Vánder- 
velde á los demócratas del abate Raens, se 
ha unido bajo un común programa, que 
comprende les más; esenciales anhelos de­
mocráticos: la ínstíacclón primaria obliga­
toria, el sufragio universal sin voto plural 
y la abolición de las redenciones militares 
por metálico.
El país acogió con entusiasmo esta ban­
dera. Porque más que todas las propagan­
das, la obra misma del gobierno clerical 
(jíonvierte en adversarios suyos á cuantos 
piensan y sienten; Los católicos, en sus
cano radical, el que ibü. á romper veinte y dosafio8 de dominio,hatt d68tiui- 
ló8 moldes, á tirar á ,un lado todos la enseñanza-pública, reemplazándolas 
los convencionalismos, publica en ®«c>iela8: comunales por congregacionistas,
honor de Ena de Battenberg, versos I  ®JlciasincorporadasÚltimamente, $1 númeto mo^raiíííM de ega catadura.  ̂ ' d.'taalírtatos fawe de uníWpoi lOO- 
.Bienvenida Seflora; un p u e b l o . ,,  
te salqda:—un pueplo que es hldal-mátíucción sobresalía por su anlversali- 
go, un pueblo que no duda—en ha-i dadl v-han aumentado la deuda pública en
España suelen gozar más de cuatro. La 
Iglesia está aquí protegida por los altos po­
deres, y ahí tiene usted explicado el fenó­
meno: ios de arriba la protegen, y los de 
abajo, son monos de imitación.
—Ahora lo comprendo todo. En mi país, 
’a Iglesia esrá separada del Estado.
-.^Pues aqol puede casi asegurarse que 
el Estado depende de In Iglesia.
-^Y  el pueblo, ¿qué dice á eso?
—¡El pueblo! No dice nada, no efée ni 
en unos ni en otros, pero ios aguanta.'
—̂ Esó 68 lo peor que puede pasarle- á un 
país, la indiferencia de sus ciudadanos.
—Pues aquí la tenemos por arrobas.
—Y, ¿cuánto paga el Estado á la Iglesia?
—49.978.904 pesetas,además da 150.000 
que 86 dán alTribanal de la Rota; 214.200 
al patíonato de la Obra pía de lus santos 
lagares de Jerusalén y 384.000 al seryiclo 
de los misioneros.
—¡Diablo, 41.727.104 pesetas!
, -Electivamente, veo que suma usted de 
una manera admirable.
—Con la ayuda de un papel y de un lápiz 
cualquiera hace lo que yo. Diga usted y par 
ra la instrucción primaria, ¿cuánto presu­
puesta el Estado?
-r-26.764.750 pesetas.
'r*-Ea mi pais no paga la nación nada al
Traje para niña de 8 á 10 años.—De ba­
tista con tablitas, figurando la pieza y flnat. 
lizando con un entredós. Recoge la cintura 
una faja de cinta con lazo de-color obscuro, 
en el costado.
Axton y  Listpaz
EL I I P  OE LE P P f i
creador... En mis excursiones fuera del
certe la reina de su orgúllo espaolcfos mil millones de francos, han manteni* |  culto ni al clero, y, sin embargo, creo que I hormiguero be visto seres tan sumamenté-
Hablaban amistosamente un elefante y 
una hormiga. A veces los grandes se dig­
nan alternar con los pequeños.
El tema de la conversación era altamente 
filosófico y transcendental.
—Verdaderamente...—decía la hormiga, 
que desdóla rama de un árbol contemplaba 
absorta la inmensa mole de su interlocutor. 
—Verdaderamente es admirable el poder
ñ ol..»
Y después añade, radicalmente. 
«Próxima á unirte en s«wfos é indi­
solubles lazos...» ,
Y repite más adelanté otra segun­
da parte de los primeros:
d|o la iniquiclad de la redención iqilitar porlbay más fervor religioso que aquí, demos-i pequeños que con una de mis patas bubie-
me^ic^; han cléricalízado la administra­
ción, la; magistratura y el ejército; han 
montado, por medio dé los curas,, un in­
digno esl>ionaje de conciencias, como lo 
pxueíia la lectura que hiciera en la Cámara, 
el diputado Destíéc, de una carta del arzo
«Bien venida; Señora: vasá serjbiam» de Malinas, Goosiiens, en la que se 
Soberana—̂de un pueblo todo hÍdal*|órdlíQaíia á lbs vicarios redactar estados 
g’o qué enfecha ya lejana-*-daba rO‘'fn!om1inativos, callé por calle, casa por casa, 
tnndas pruebas de su orgullo espa-l'l® todos ios habitantes de sus parroquias, 
1 ‘ > » . , Iclasiflcéndolba según sus opiniones políti-
icaS'y réiigíosas, y utilizanbó'̂  para ello to-
; Algunos de los heridos sé hallan graví- 
m os..
Entre los heridos hay bastantes soldados 
á® los que, cubrían la carrera en la calle 
Mayor.
Ante las borril^s escenas que el telégra­
fo con BU babitnfí: y cruel laconismo nos 
pinta, y cuyos detalles se adivinan fácil­
mente, y ante tañtajs madres y esposas y. 
tant^ huérfanos 'én la  desOlacióit y la an­
gustia, ;nos limitamos á protestar del cri- 
ü inal atentado, renunciando á inoportunas 
declamaciones, nO eó!o porque nuestro 
pensar ha sido léalmente expuesto con oca­
sión de otros sucesos de parecida índole, si 
no también ppr^e tálés hecatombes po­
nen espanto eñ él ánimo y no dejan lugar 
más que á la intéisá pena.
F R E 1G I I 2
Esta jpueva casa Aá todo su vator por 
albáj as, crespones, prendas y otros efectos*
S r a n  fá b r ic a  d e  t á p s n s s
Cápsulas metálicas pará botellas de Eloy 
Ordoñez.-'-Martínez dé'Aguila?, 17, (antes 
MftT^uéB).-rMálag«,
Los versos, como ustedes ven, no 
pueden ser ni más malos, ni menos 
republicanos.
Rompen, en efecto, los moldes, 
pero los 'moldes de la poesía y del 
buen gusto; y, sobre todo, los mol­
des de la política republicana.
' Pero la picosa resulta peor. Véase 
la clase.
Escribe el reporter-cronista repu­
blicano de España Nueva',
dos loa váiedios, incluso el ccnfesional.
Los^tólicOs, aterrados por la>valaucha 
radical?|ián apelado á todos los esfaerzos 
para c/]^ervar el mando. Sus agentes elec- 
torales^curas, frailes, vicarios, etc.—se 
extendiéron por todo el paíj, distribuyen­
do mil%és de estampas en quo se repre­
sentaban iglesias saqueadas, religiosos 
degollados, sacerdotes entre cadenas, 
monjauúlirajadas, etc., afirmando que esas 
cosas horribles, ocurridas en Francia; se­
gún ellos, pasarían también en Bélaiea si
«Le  princesa Eugenia duerme a |iog radicales lograban hacerse dueños del 
estas horas en que yo velo, y duer'lpoder. Y entodos loa árboles, en todas las 
me —̂ ¿Quién lo duda?» — (¡Nadie, |paredes; letreros enormes eran colocados,
die, hofnbre; basta que usted lo di 
gal) «el largo sueño grato de las no­
vias que tienen próximo el fin de 
sus dulces ideales. » ^
¿Verdad que resulta bonito y cur- 
silito el parrafito?
«Ella ha visto cómo nuestro pue­
blo hidalgo...* (Esto de lá hidalguía 
sin duda lo han aprendido en jue­
ves) «conserva aun la hidalga cor­
tesía de sú noble tradición caballe
donde 86 lela: «Todos los que voĵ en por los 
libérales, socialistas y demoerátas cristia- 
npQ, votarán contra Dios!» ¡Pobre abate 
Raens!
A la hora en que escribo, no hay noticias 
definitivás de la batalla electoral del domiU' 
go. Sin .embargo, los informes parciales 
que yattllegando, dejan adivinar una gran 
victoria del bloque. Han triunfado Fourne- 
nkont, Vaudervelde y Betraud, jefes socia 
listas Uadars radicales Fanson, Fezon, 
Huysmana y Lorand, y el independiente
resca; é ü á  ha visto cómo lá s  .tóanoslj®®^*®'^* izquierdas
enguatadas, tas manos desnudas,
trándose en que cada 8ect<% se paga lo suyo Ira podido aplastarlos á millares, y ahora 
y todos procuran sobresalir á la demás. En |miro asombrada tu colosal volumen, que 
cambio gastamos unos 400,000.000 sólo en|me parece un mundo... 
la primera enseñanza, de los cuales, más I — N̂o menos me maravilla á mí—contes- 
de la mitad los proporcionan la iniciativa i taba el elefante,—que un atónomo viviente
ii
particular.
-A.quí esa iniciativa sólo pyoporoionan 
conventos.
¿Qaé paga suele cobrar un obispo?
—Los hay de varios sueldos, pero el que 
menos cobra son 20.000 peseias.
—Y'un maestro de escuela ¿cuanto co­
bra?
—¡áy, amigo mió!; ha tocado usted á^un 
punto que, francamente me encuentro ;ó®r- 
plejú para contestar. Existe tal variación 
en ios haberes que se dan al Magisterio, 
qne me rio yo de los peces de colores; hay 
maestros que cobran 500 pesetas al año, 
otros más afortunados i .000, y los que 
han llegado por sus méritos á disfrutar de 
una plaza de 1.500 á 2.000 pesetas esos son 
personajes dentro de la carrera.
—Bien comprendo ahora, cuáles el ori­
gen de todas las desdichas de que conti­
nuamente os quejáis,' y de las que pudié- 
rais redimiros.
—¡Ah!, si en el pueblo consistiera sola­
mente...
como tú posea una inteligencia y sepa dis­
currir de ese modo; porque al ña y al cabo 
¿qué cantidad dé alma te ha podido corres­
ponder en el reparto general?
—¡No digas eso, elefante! El alma no 
tiene peso ni medida... Para la concepción 
de mis idean, tan elevadas como puedan 
ser las tuyas, me basta con mi pequeño la- 
botorio cerebral.
—¡Eh, poco á poco, señora hormiga! Al­
go significa el organismo físico; las ideas 
no nacen sino á condición de que lleguen 
al cerebro sensaciones de lo exterior. La, 
mosca que es sorda, según dicen, ¿qué sa­
be de música? Algnnos peces que son cie­
gos, ¿qué saben de colores? Y tú, qne eres 
tan .minúscula, ¿qué sabes del mundo, si 
en tus más largos viajes apenas habrás po­
dido recorrer la distancia que yo recorro 
con solo dqjr diez ó doce pasos?
—Tengo mi reino, como tú el tuyo, pues 
oigo, palpo, veo, gasto y olfateo cosas y ob  ̂
jetos que tú desconoces en absoluto...Y en 
cuanto á tu pretendida ventaja de los lar-
—̂ Pues precisamente, el puebla es el úni-lgos viajes para formar juicio del universo 
co culpable de todo lo que pasa. f y engrandecer el círculo de las ideas y del
—¡Cómo! ¿El por si solo podría redi-|pensamiento, ya sabes qunbabo un gran
mirse?
-Sacudiendo esa indiferencia suicida í de una escuela metafísica, el cual estaba"
sélas, Ambeies, Nivelles, Lovsiná; Dinant,
de qué antea me habéis hablado, y acu­
diendo á todas partes donde sea necesario, 
para ejercer y defender su dereifiio.
—¿Y si los que mandan se lo impiden?
Eutonces tiene el inelndible deber de 
acudir á la fuerza de sus puños. Crea ásted 
amigo mió, los pueblos como los boníbreSj 
sólo debén tener fa en los resnltad^^le en
tílRfiOS p le b ^ a s ,m a n o sa rw tO (^ á ^ |y  Namuorj y sé espera que en otras, cuatro i propio esfuerzo. Éapáfia pudiéhdo l^vir deP  
tivaSvhiRQOS aüoraDies, *U«íilcnas|¿JJ¿^Qg^JJppJ^gg, nstuiales, pues tieaa,;^que-
manos son esas!) «de nuestras hU’ ltOs ai Gobierno. izas stiflcientes para ello, si las pusíliu en
das .mujeres graciosas sé unieron|  Estas noUoiss prueban que, basta ahora,lia explotación debida, no viviría coila vive 
en éspohtáneó y  entusiasta aplauso  ̂ilu msyoria católica queda reducida á ena-1del crédito y de la trampa; no gasti^la^ett 
para saludar su aparición en la es- |jtía votos. Confiemos en que ios últimos es-|lujo y oropeles, lo que verdaderanien'^, de- 
pañola tierra del Quijote». |cratíai0B deoibarán también apoyo tan | biera guardar para su positivo engfi^eci-
fiiosófo pensador llamado Kant, fundador
más apegado á su bogar que una ostra á la
¡Bravo!—exclamó irónicamente el pa­
quidermo balanceándose con su caracteiísea 
pachorra.—De modo que tú, metafísica- 
mente hablando, presumes conocer el man- - 
do... ¿Y qué concepto tienes formado de él?
—Muy malo.
—¿Dn-véraa?
’ —Creo que por la naturaleza misma de 
^S  séres Y ño íu® eosas terrgstres, la ten- 
|enpiá dominante es hacia ei mal; el bien 
| s  Un áéq|dente... Y asi, vemos que en este > 
;]plii|teta defectuoso es faéitísimo hacer daño, 
^poíí^úe todo está p ie^ádO  para elle, mien-
mÉ é
Ü *
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d e  M a n u el R om án
(antes de \da . de Fonce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 2A 
Sotbete del día-^TaHójí de, Alicante. 
Desde las 12,~Limón y AVellana g?ani-
seda.
M'ritiito id l@$ ej9§
RUIZ de AZÁGRA LANAJA
I -  ̂ Médicío-Oeealligta
Calle Ma r q u es  de  gu a d ia ro  núm. i
'■ ' (Travesía de Alamos y Beatas) 3
CIBIOIBA POR
X>. Antonio Euiz Jiménez
tHóras de clase de 6 á 9 dé la noĉ h 
M omos, 48 y 45 {hoy üánovás déí Castillo)
C f a n ie c e r ía  A l e n i a n á
I la opinión dé dos. aficionados qoe desearían 
ver én la nuéva émpresa taurina una iñues- 
trá dé buen deseo proporcionindoles otra 
novRlada y que ésta se efectuara el día 10 
d(p |unio próximo, fiesta de la Trinidad y 
día clásico de toros en Málaga antiguamen­
te. Up buen cartel daría un llenó.
! Í á  « ¿ á 'iá é n s ts .—En los exámenes 
verificados en este Instituto General y Téc- Bmañena de hoy promoviese un gr 
meo ha obtenido Ja calificación de sobre- daloenelLlsnodeMariscaUá coi)
saliente, con matrícula de honor,en la asig- - ‘ ' 3' -v _  ̂ ? j  «
aátnrá de Fisiología ó Higiene, el alqipnp 
don José Palomino, hijo dél conocido' in- 
dustiial y correligionario nuestro^ dbh Se­
bastián Palomino Martin.
Reéiba nuestra enhorabuena el 
chado joven.
aprove-
nórtósé e® dom í||o1olp
DB!
Emilio Otto Lobmberg
e sm e r a d o  s e r v ic io  a  do m icilio
8 ) e a l l e  C aaap a lx n B ) 8
tras qap p ira  realizar un bien hay que veur
^ce i;io e™  muy ppderosas, y
^ióil^Sé^^ll'CÓnsigué la vietoriá. Dios lo
dispuesto así; la famiüa de los ángeles 
guardianes ha veniáo muy á menos, y  en 
cámbio pe han multiplicado los diablos per 
tárhadores.
—Si no nie hiciera rpir, produciríamé 
«stupefiacción tu pesimismo, concentrado 
en 68% glp|)ulo hitneopático que tienes por 
molléírjii pqej|,¿cóiuo tú, tsn chica, podrías 
realizar el bien ó el mal, fuera del. estrecho 
circulo de tû  hormiguero t
r-¡SÍempve sacas á plaza el tamafio! Esa 
es una majnera barde de discurrir... Pero 
si quieres viajar conímigo, no me faltarán 
tocesíóíies de probarte que estoy en^lo cier- 
tóv Basta de páliqne: Oyeribtus creáifs, ei 
no» verhis.
-r-jTambién latina?
—Me enseñó ese latinajo uña hormiga 
manchéga, que lo vió citado por un tal Cer 
yantes... ¿Conque viajamos juntos?
—Conforme.
—Pues alarga tu trompa y tomaré en 
ellapásáje.'
Instalada la hormiga en su carnoso vehí- 
eülo partió el elefante al trote largo, y pu 
do la, viajéra Ver cómo pasaban ahté. sus 
ojos con vertiginosa rapidez valles, bos­
ques, colinas, pnebloa^..
Llegaron ó la caída de la tarde al pie de 
un montículo, en cuya cima se elevaba una 
imponente fortaleza de piedra. Sitiábanla 
un centenar de bandidos, que en aquel mo­
mento se disponían á escalar les elevados 
muros para apoderarse dél úuico defensor 
que en ella habis quedado con vida.
—¡Excelente ocasión para hacer nuestra 
prueba!—dijo la hormiga, 
í —¿De qué modo?—preguntó el elefante, 
i —Declárate protector de ese hombre que 
está á punto de morir. Tú eres grande, po­
deroso, inteligente, magnánimo, y puedes 
hacer el papel de ángel para salvarle; yo 
que soy débil y péquefia, me reservo el pa­
pé! de diablo para perderle. A ver quién 
pnedemás.
—¡Mapios á la obral
Ei elefante hizo oir un^ugldo espantoso 
y avanzó'fidramente haclá íá fortaleza, con 
la temible trompa enhiesta, los ojos chis­
peantes de cólera, haciendo retemblar la 
tierra bajo su peso enorme.
á un «olega suyo conocido por Aptónió.
encuentran en las oficinas de TélégráfoejlOB 
siguientes telegrémás:
‘ Don José Bruno, de¡ Tarifa; señores Fe­
rrar y C.*, do Bmxeile; don Isidro MonteíOj 
de Granada; ídon Miguel López; dé ídem; 
doña Maris Reyes, de Cádiz; don Julián 
yázquez, de Valencia; doña P ik í Garrido, 
de Rute; don Juan EepejOj de Alicante; 
don Rafael Moreno, de Sevilla; don Fran- 
tíisco Mesa, de, Córdoba; señores Pradosi y 
lerrano, 4® Granada y don Antonio Alva­
res, de Madrid. ,
! E x a lo a ld e .—En la próxima semana 
Uegará.á Málaga el exacáldé don Fráuciáco
'  ; ' ,, Ea niaB codiciada, de más; .dél!̂ ^
© o n aA lo a  Blprasp» fume, mejor presentada en frasci
fléJerex, deben probarlo los inteligentes j  * 
personas de hueñ gustó.
Mstomaml de 8 ^  ds'QarjIes,.
G r a n a d a ,  8 6 . T-Es donde hay que 
comprar colchones metálicos, camas de 
campaña y mecedoras de lona.
A. Díaz, frente al Aguila, 
d a b d n  d a  G a le a  d e  XiA TOJAL.—
Cura y evita afecciones de la piel. Poderoso^ 
mente antiséptico. Inmejorable como jabón 
de tocador. Pastilla uná pesetá. Farmaéías, 
droguerías y perfumerías. '
Depositario en Málaga, Farmacia de Ca- 
ffárena. -  .
S i n  o f le ln a a .—por.motivo, d (^ ir  hoy Luna, por enoontrárío la guardia civil ca-| 
el casamiento del rey, han estado iPrradas , zando con un pájaro perdiz, en el sitio cono- 
las oficinas públicas. icidopcr elCafiuelo, deaqnel término.
N o m b B a m le n te .- - Nuevam^te bal R e g r e s o .—Después de haber pasado] 
sido nombrado agente de vigilancia de se-1 alguno s días oa Algeciras, ha regresado 4 1 
guada clase de esta provincia, Rai^.M ar- ¿ Antequeia nuestro querido amigo y correli- 
tin Ramoa, declarado copante bacép)co. I gionaHo don Diego del Pozo Gatiardo. i
I&l A ^ M e a ló n .—Nuestro colega rondefioj 
pseán- fP’ántiv se adhiere á la celebración del pióxi-l 




P o s  b a rb ia n a s .—A las onc 9**oul80'* í*oul
de haber reñido Isabel GéldévóhT'i 
5Ó a^ós, é isaiiél Cuenca Navárr 
éahs^ndo és|a á aquellq una her 
cabezé/'" ^" , . . ‘ '  v|
Hreibió auxilio en el estahiect] 
néfico de la calle Mariblahca, qm 
tapida en la preyeócióq la autora 
rida. - ■ \  . ''■||
F aoa .—Ifópiiévart una-faca ija ®  
so hoy en la^Plaza de los Móroa, 
dsspúés en la  ct^cel, pl beodo 
'^pehez.'^
;^ sy < |¿ ta í-h Hp  ia'-oáiie,^í C: 
tiqnáoon .bóX Antonio A lpm ^ Mp 
tonio Martín Heredia, restiliápi^; 
mo con una herida en la calleza, ̂  
carada én la easá dé aocorró dél di 
; '  í a é b á i g á  ̂ .^ téxiló ía.^E i3ta 
fué detenida la méndiga Tereáá 
vente, por hurtar üná mántá é h !(, 
recpgimientó de la calle dúl Puíideri
is, de
Idé 58,,, y. E n f e r m o .—Continúaénf^iíráióéhAriiá- 
ep lá jte  donMelchOf Gómez.
^Nós aiegrairémós de qué- obtenga mejo­
ría en su ciüél dOléhéiajtan distioguido 
amigo nuestro.
' ¿ tlO sa é lá . -í“Se eñcuentrá ea R¿óáay 
^usando de licencia y acompafisdo de su sé- 
ú P?®' I fióra, el jqez de,íirimera instancia don Fran- 
puesto I cisco Pouee Pérez. . ; :
V ao ab to .—Seenoúehtrayacánté laíilá- 
za de médiéo titular dé Comarés.
T i tu lo  y  # aO o p o ta .—La fuerza pií- 
btifea ctefVeiez-Málaga'ha recogido una és- 
®éP®to y úú titulo de guarda particular jara- 
Pftj'f á í ’í^l^á^iéaldía á'fáívor de 
Martin Moreno,en razón..á resultar/ 
^ué, el interesado bá exitoguidó condena
V
0̂6 SO éf> *OS
H| antiguo eqtable^teiiento ,de dgtjca df Ejeamont 
I Esteban Loplz Escobar S. en C., calle díé'Granada 
nútn. 31 dé la misma calle, esquina áTlá de GaTdérería,
ESRIGÍADIDAÜ EN LA MEDÍ551 
G u a p o s  Y PU^OS^
Novedad en corbatas, óalcetib^r C§imyetá̂  ̂ pétáeláĵ






bastones, perfamerfa, bisutería, guantes, y camisas de céi
F8ÜGTÜ080  M ARTINES
' ‘(SLéifw»' ""wi si w' i ni m» I i>'s¿i.n>i. .... ...
V Is Joros. —Ayer se hospedaron en los 
hoteles de la capital los sigqientés viaje- 
ros. : “
Don Aédrés Pons, don Emeterió Ifarti- 
néz, don José G&hedo y señora, doó Eulo­
gio Velasco, don Adán H. Bi^ird, don Be­
nito García,don Francisco Santaolalla, don 
Baenaventnra Riu, don Juan Villalta y se­
ñóla, Mr. Jéaii Deupal, don Jaime Felip, 
don Francisco Vázquez 3f s e ñ o ^  D> Cqn-
lujo con cuenta gotas, es e!
ORIVE. Por sus bajos, precios y i 
igual, venció A todas las éxtraá'
Óllo el yérdaderO patí íptá' le p 
puesto hÓnrÓsisimo éPsús tooád^ 
míÉná. clase! que l a ' eñffáscáda 
f/ánca estaciones á 4 ptas.'íitro,; 
se á  H.illiaó por garrafones de 4 
su valor, y 2 litros por 8,50;ptas,j 
iPloJL-lrfSStt, y é ^ e  4.» plana. 
V ln& gps d e  T e m a .—EinS 
rior po? su ppreza, buen paládá¿ 
natnral. Ydá. de José Suiédaé Hijl 
Stracban esquihia á  la de Larios.
; D e  tp a n v ia s .—En la próximá/semana
o ner- ? pewibír so» b&Óéres deben pitósen:-!, 
e Man mañana ,1 .« eh esta Tesorería íós re-! 
^  jjjjí^ tirados por Guerra y Marina. i
P¿j.1 Gon fecha 28 de May-ó; esta Tesoreiía ha 
,*do \ n  providepcia de apremio contra los
s De la Aéúdoifis por derechos reales don Franoisr í
manda IAP«>z
éndb- í Apa LIam.as López y hermas!,
os doña; Cármeú Lkióas Pérez y her
|nos; doña Aba. doña Mercedes y  dón Icsc  ; 
Llatttás y; don Francisco Martin Guerrero. 
Lo que advertimos á los interesados.
F B I M B E A S  M A T E R I A S  P A R A  A B O N O S  
F ó r m u l a s  e s y e c L ^ s s  p a r a  t o d a  ó l á s e  d e  c u í t i ’
D E P O S É iJ E M  M A LA G A ; C u a r te le s ,  2^^




; Piqr rea! orden!del miniateáio del ramo' se 
n ^’̂ P^dúén el mismo uP Ií8fl»sl§r0; ceiífrol
' EÁts Hogistró se disidirá en'doq seeoio-1tracción eléctrica.Estés funcionarán 
Palo antes de que finalice la primera quip. 
cena de Junio.
H a rÜ f tX a é té á d a !  ’ 
-; oQ i|^ e e M e y i4|r%; , i • 
u e  !oa;^|M pés GnlBóM’
llM i
,8ALH)AS PIJAS del-Pt
El mejor almbnjó^ ara KifíQS
dééde la Almneda al |tie8 ép una dé W  éualea (Aran todos los i prépiiw.^?^)hiedalias de oro.
tice la pri era auto-ÍanÍécedéhte8yeíatíVo8 á ' ¿  ^ é l a s  y én la: ^P^Téntaqn las farmacia
a:imeítOR
P e d r o  F o ]^ á iid e z
TT , ,  , . , , Otra los concernientes á los ínaestrós qnie
-H em os oido desar quesinoseiarreglallas aeBempeñeóenptopiedád. 
lo del denibo de las casas qu.e á la;entrada| Los datos én cuestión sérán idetálladés 
de Carreterias estorban para el enljfee dé la por las Juntas locales en» papeletas qué 
vía de circunvalación, es fácil que sp supri- i óportunamente remitirá la superioridad.
_____________ ^ ^ mía el servicio que hoy viene haciéndose I Pato la perfecta realización de este ser I —̂ . .«.««y—
suelo López é hijo, dOiS l ú ^ e r R o á r í S  P®»^® 1» fiela Mércéd hasta Cápuchi- fv^^^  ̂ los Rectorados lasH  P^as., llevando tre s  kübs á  6,50 kilo;




SElpbichdn de V ic f tn r a d o  n n  kilo
—¿Qué te parece?—preguntó el elefante 
éon la aerena majestad del fuerte.
— Qqó no h|8 hecho más que alejar el pe­
ligro. Los bandoleros acéchan á sn victima^ 
sácala de ése caistiilo y ponía en lugar se­
guro.
—Pero ¿cómo?
—Ezo ee cuenta tuya. Y en tanto que tú 
proenras salvar la vida de esé hombre, voy 
á  ver cómo puedo yo dar fin de él.
.En yapo ihlÓPió él elefante desencajar los 
bloques de granito díe que sé compóniá 
aquel castillo, ni sirvió de nada el. colosal 
esfuerzo de Su móle para abrir brecha, ni 
laé eficaz su auxilio arraacando de cpsjo 
árboles corpolentoq para que sirvieran de 
escala al prisionero...
J  vagaba el noble animal en torno de la 
fortaleza, desesperado, impotente...
La hormiga, en tanto, realizaba silencío- 
saineate su obra siniestra; después de car­
gar sus antenas con el veneno de una víbora 
amarilla, que halló muerta, reptil quya pi­
cadura es mortal, trepó fácilmente por la 
moraila y depositó en una pequeña herida 
del hombre el vensoo de qne era portadora. 
1 Poco después se dejó caer sobre el ancho 
lomo del elefante, q»e meditaba perplejo un 
V  nuevo sisteme de salvación. j
—No te canses ya... —le dijo,
—¡Ah] ¿Estás ahi?
—Sí; vengo de inocnlÁr á tu protegido 
nn véneno mortal... ¡Mírale! Ya és presa 
de terribles convulsiones,.,; no tardará en 
morir.
Efectivamente, el hombre expiró poco 
después.
El insecto pesimista se quedó en aquel 
parsjé, porque para él 
bueno.
Rafael Saárez y don Ramón Lópéz HaíQ, 
C m M o  d «  dlatM lte.T^%  Gofierna- 
dor civil ba dispuesto que cadá semana 
cambien de distrito los inspectores y pre­
ferentes de vigilancia,
E n  S s v l l l * .—Procedente de Zafeá ha
de dicho trozo no remunwa los Vái^s. |presídentes dé fas Jontarpro^nd^eÑy ían^otiesgaüegos CHfEdQS por pía-
. .  e a e ty  mmpMrte,fa>:¿rioj pi»,
[sostenerIOScanies. 'dictandolasdUposieióhéé qúe cO néito  -----------
Regado , á Sevilla nuestro respetable amigo fincas no han de sufrir daño alguno'éon ta- 
í  Gampilioé les instalaciones y .de este modo séávitaríá
sostener an^jgohibioión, toda vez /une laB| y eompleío fanfiinn^ í ^ ntg^
don José M.“ Molina Vega que: permanece­
rá hasta fines de Junio en la capital de An­
dalucía.
D ls p o s lo lá n .—De real orden se ha 
dispuesto que k s  Comisiones liquidadora 
del BataUón de Ghiclana nüm. 5 y Batallón 
¡provincial de la Habana,, núm. 1, queden, 
afectos á í los rsgimiíAB de Infantería dá 
Córdoba y Extremadnra, de guarnición en 
Granada y Málaga.
P o v s o n s l  ele l a  T a trá c a le N a -rH a
quedado cesante ddn Vicente López Checa,
la colocación^de postes queen caíle fan é z ^ ^ i a ^ ^ e ^ ^
erra najo su peso enor e. - agente de primera de la zona de Estepona
Los sitiadores no esperaron la llegada (Mákga), ' «fv"»
del monstruo amenazador, y huyeron á la 
desbandada, refagíándose en un cercano - H a  sido nombrado estanquero de Á k  meda (Málaga) número 2, dón Alfonso Del­
gado.
G s s a o  d o  8000N 70.—En la del dis­
trito de la Merced fueron carados:
Antonio López Jiménez, de una . herida en 
el brazo kquierdó. ocasionada por lá mor­
dedura de un penó. ' ■
Isabel Calderón Fortes, herida en el pa­
rietal derecho.
Salvador Pérez Fernández, herida 
idéntico sitio.
én
En lá de!distrito dé Sto, Domingo:
^Lá niña María García Roiz, de 7 años, de
trecha han de dificnltar lá ciréul^éión en 
gradó sumo y ser causa, tal véz, de algún 
antéced^te.
R a n e h p  extieaovdlxisNló.-^Segúa 
anunciamos, hoy y para conmemórar la bó- 
dá del réyj se les ha dado un vánóha ex­
traordinario á los presos de esta cáreel pú- 
■ ■; 
F f s s t a  n a e lo m l .—En las eñeinas y, 
taiierés dei ferrocarri! se ha trabajado has­
ta, mediodía^ '
Taiúbién en álgúnos centros fabriles se 
paralizaron losr trabajos.
S I  p n sx 'p o  o o n s o la r .—El cuerpo 
consular so reunió bey en el Girculo-Mala- 
guefip, yendo á cumplimentar al Goiferna- 
dor civil, Sr. S.arr^o Domínguez y demás 
autoridades.
Algunos de los representantes vestían 
de uniforme y otros- de rigurosa etiqueta.
, Matrimonio.—En San Felipe sé efec­
tuó esta mañana la boda de lá bella Seño­
rita Manuela Cada Flore#, hija del ódeial 
dé' escribanía don Manuel Coda, cOn don 
José Arroyo Coda, dependiente de kícasa 
de comercio Sres. Heinsdoif y Lémelcé*
Salchichón m^lagnd&o n n  kilo 5 
pts., U ovandótres kilos á  4,75 kilo.
Chori^OG de G andelário á  2,60 p ts . 
docena. ; ; ;
L a tas de m ortadella  (de dos k ilos ¿
íóé áspirantés á eácueías éllmentaies: de i 2, W  gram os, en teras, á  6  p tas. kilo,
niños con snéldo superior dé Í84Ó pésetes:,
Esouelaá elementales con í .§75: dOn Má-.t^ 
nnelLombardero Arranada, para nnaáuxi^ 
liarla de Málaga. '
Gon l.lOO; Don Antonio Aguilárte Flores 
para k d e  :^erjs: don Manuel ,laeítes Sán** 
tolAria, para, la auxiliaría de Ronda; don- 
' José Freire González, para la  de Mijas, y 
don Féroándo Hodrigó Rodríguez para otra 
auxiliaría de Ronda.
Servicio á domicilio.;
Esta casa no tiene sscnrsales.
de áctbé)t éh
F. Masó Torruella
E xtenso  su rtido  en  Céfiros, Lanáií, 
E tam ins, G ran ad in as  y A lpacas lisas 
f |y  ,labradas p a ra  Señoras;
F aldas d e  riquísim o glasé seda, 
desde 22 pesetas.
F an tasías  de F a ris  en  driles b o rd a i 
dos p ara  vestidos. ■ <
Vuelas en  todos colores, b o rd ad asy  
ligas de g ran  gusto  y elegancia. 
G onlpleta colección de L anillas pa-
/ r Jnead(óiB"
He a |u i él juíado qué ha 
este cuátrimestre:
^^trito  de la Mercied de esfa. ó q p f '
Dón Jbaé^^npwMfti^^ i í I de caballBros, asf como alpá-don Dionisio , cas v driles del País v F.TtrflnÍArr«
Saldrá el É 
Báptps.
MvaGV ||ra^
! E G I R
ialdrS el dla is  do Joblo pz 
nton^, Orán^ Oette y Mársells^ 
do ptóra ^ n e s , Balerme, Ooht 
Odesea, Alejanotia y pará iodol 1 
»de-ArgoRa.;
El vapor transatlántico francés| 
saldrá él
Santos, Montevidep;y BgenogrA ‘
El nuevo duefio de esté 
agradecido al favor que el piÉ 
radié dispensa, participa -qué 
riado el sorvicto automático, dé! 
formado todó éfi benefició dél públis 
OFRECE' : ■
Café de Puerto Rico. superior, se 
leche, 20 cts.—Aguardiente de Ró 
rior, 10 cts. cortado.-- Cognaca,;Í 
10 cts. cortado.—Chocolate j 
cts.—Cerveza Ctu? del C 
y Munich, 2Ó;—Los ricoí¿ ÜáíiStlchs de ja-- 
m ónál5y20cís.-A Séká»6és,nnosf' , 
Rcores, todo de lo más óu^éilét.—Le,ché,«|/ 'f  
vacas Suizas, y;Holandesas*. '
. .NO QLVIDAR L AS SEÍÍAS: '
MARQUES DEI
Oasa de Proloh
una herida en e! muslo, levei qúo le c&uáóL fueron apadrinados por
otra chica de su edad. f don José Arroyo Osuna y doña Concépción
ex-
Y el enorme paquidermo se alejó lenta 
mente, con la cabeza baja, moviendo las an 
chas orejas, apesadumbrado, casi convencí 
dO, y llevando grabado en su magín e»ta
Modesto Santos Rui#, de una herida c o n - J i m é n e z ,  padres del novio, 
tusa en la lengua, por caída. , i - luritadoa fueron obsequiadod
Jerónimo Montero Leal, de una 
sión, por igual causa. ■ ® o
En la del distrito de la Alameda:
Miguel MAyoTéllez, de una herida en él 
tendón aquilea, por accidente del trabajo.
C e ñ o ra a z o s .—A las doce en punto la 
corbeta de guerra sueca Saga ha disparado 
21 eafionazos, ó sea la salva de ordenanza 
por el enlace regio, .
C p lg a d u v a s .—Los edificios ofleiaies 
y algunos particulares hau ostentado hoy 
I colgaduras.
I JL o e ld s is te  d a s g r a o la d o .  — Del
¡riranvia núm. 51 cayó esta mañana al suelo 
eh la Alameda principal Antonio Martin 
Román,res altando con una contusión en la 
cadera derecha, de pronóstico reservado.
, Dsspues de recibir los primeros auxilios 
en la basa de socorro de la caUe AlcazabiUa, 
pasó al Hospital Civil.
C ftb v a .—En el parador de San Rafael
cttaíqnier 8itio « í | ^  t ó í 'S T i  “ T  ‘“ ' T ’
. I  seá-^duefís. ’ * ** i han de comprar los cristales de persoóis ó
Deseamos á los icontrayéntes 
ro de feRcidades.
I B n o n a  m ota.—En los celehradós en 
el Conservatorio de Máría C risti^  ha 
obtenido la calificación dé sobresa^énte, 
después de brillantes ejercicios, el^oveh 
don Glandío SOlier Hortelano, hijo déhués- 
tro estimado amigo don Giaudio. 
Felicitamos al estudioso jóven. ^
P s r s '  é o F te s  s p a v a d e s  oét e l
Almacén de Curtidos de F. Castró M|rlín, 
siempre hay buen surtido y los énc^irgos 
son ejecntadOs pronto y bien por el Maes­
tro del taller don Juan Roberto Lópe¿ 
Callé de Compañía en el Pasaje déíMon- 
salve núm, 2.
«B1 O ógm ae G o a a á la a  B y is s »
de Jeréz, se vende en todos ios buends es­
tablecimientos de Málaga. ^
No so arateagaen los oÍos.r-La
elección de los lentes no debe hacerse non-
jW  P a ís  y E x t o j e m .
rico 'Fórraiídiz Terán; dón'Adolfó Zpídétaf ' CHALEGOS FANTASIA
Ro«»o i precios Mdflíldoi!
^RUe! dé T,ejadai,̂ 3̂ ^̂  ....... , .
López Pa'ácios, don Jo8éOIeas,Qíaifioueaj *4®»<iP»ece8! moihehtoTisáhdó el Rcormi- 
dom Antonió Borastéros^Vaddeirama. dito ÍÓÍ^osode Ctó̂
Rafael GuéMá Sánch|Zj d ^  Eránciscó Miy. í De-ventá Droguería de Luis Peláét; Paér-
C alla  Gsb  Ju a n , 51 y  5
Reformado este 'establecimiento 
vas existencias' de superiores coloi 
nltramarínosv' salchiehones Máisgsv 
Vich y Génova, y demás embutidoi 
ciñas prapíRS dé la,Casa, tiené iJ Íói 
ofrecerlo al público á précios' (ihl 
/ tencia.—Se si»ve,A4dptipRio»Í!f r
tódo!ffénft Páíody, don Beiii^ó RÓja GoRzfe
todo-géne- Bernábé Gil GástéUahtí y don Att-
tohió Tónrés Rivera.
Capacidadbó \
Hdh Pedro Layado Riamps,̂  dóh; Fráncisr
ta Nueva.—Preció del fraséO 3 xéáibs.
de corcho por cuenta de I^ Pédio Feirháh-*
, _ , _  . ,, ___ _ , , , , dez, de Estéponá. CápéiRas, bótô ^̂
co Páez Efietó, don Antonió Raudo Gaycha, Lubes para maestras dé 'vinós y acéitéa. 
domManuel Mártín Osoiío, doq ÉmRíó (Ge-¡ Cintería núm. fi Gieuda 4é ctkdrOs.i 
ballos Squembri, don JósS M.«' Cáñizárés l""' —
Zurdo, ;don Yietóiiano Lomeña García, don ]'
José Martín Carretero^ don José Irizar Poú-1
triste sentencia:
I «Para hacer el bien no basta ser elefante; 
para hacer el msl basta ser hormiga»
Rímiro Blanco
, , .comerciantes que carezcan déla debidlex-
al guardiaIpetiencia. Téngase presente que de cada 
unidpal Enrique García y expender sufmil casos solo en uno se acertará en la i 
mery^efa con una pesa falts,_ ha sido de-1 elección de los cristales y refeuérdesrque
ce Póféz, don Mánuel García GüerieiOi don 
Feraáhdo. Cám»a Livermore, don Jpíé 
Álarcón UrbáttÓi don Frj^cisco Reina Cor?- 
tés, don Diego Vega O raw , doh Franois- ¡ 
co Raíz Roldan y don José Molina Martoé.  ̂
Supernumerarios |
. i Cabezas DB. FAMILIA , . |
Don Francisco Bravo Quirado, don An- í 
tOzíio Serrano Ri bles, don Biâ  ̂Garaouél  ̂
Medina, dron Cecilio Galvez González.  ̂ í
Capacidades I
Doq JoséLópez Sánchez, don José Gar- f 
cía Vázquez.
Helada
Desde él día 15 qnedó'abierto al público 
el antiguo y áereditadó depósito dé hieíq en 
Tá Alameda Principal núm. 16 (Telaqhería 
El Ciclón) dé Antonio Medina, entrada por 
la Alameda, y calle del Comisario. 
PRECIOS DE FApRJCA
MURO Y  S A EN Z
DIRIGIDO P O R ^ 'I f i  
D.'VOil’é  D iie iu i y
e» la calle Stá. Luciai 
(Réstauiraciónés fáciles y búcil 
ratos conéetoires dé lá málpósiéidn/ 
, (^putép; trabajos én pro; icí¡|Bhq| ,2  
etc, é^c, Phéntés, epronas, ¿btuiíTeB 
prp̂ i porceianá, etc  ̂Anéstésia lóp^
íráDpara evitar e! dolpr en itó  IhW 
nes quirúrgica# y cuanto cpncierm 




nitooiado al juzgado el vendedor de p6Bca-|cuando lentes que se usan no son los
doJosePerez. I  apropiádos son mayores los perjuicios que
G ffavés lo s io a s B .— Trabajando el ¡proporcionan que lo que benefician la vis- 
obrero Antonio Rúiz Salado én una ob ra |ta ,—Optica. G¿ Narváez, Nueva, 3, Málaga, 
en constidcción del paseo dé Reding,' íuvoiáw « ..i -  , . . .
¡m » h ep aa í,a l,w g i6n malM otasen e l | | i m ¥ l l 5  lar del Dr. Llopp (Ameíl. 
lóbulo de la oreja, fractura de! cúbito de-f cano) 5 pesetas frasco en
[recbó y contusiones éh diversas partes delil® Droguería Moáaloí—112. Torrijos,112,
' cuerpo. . ' i  ' ' ' . .... . ■ wiaim,
Ciurádó en lacása dé socorro de la caRel T í o  IWes-asi-Msi
jAlcazabiRa, pasó á su domicRio en grave I xSI.SlJE’l I i a
[ estado. i Han sido ampliadas é 15 el número de
V a o a n ts s .—Se hallah vacantes los r e - M a r i n a .
gistros de la propiedad de Córdoba é Inca l *“ Casi todos loa buques surtos en él 
(Palmas)., |  puerto están hoy empavesados.
B i l l  pro-viada
, F]*a d o  o o p o » » !'.—Después de la ma-Í D om ogNafía.r-Darantó el pasado mes 
la noticia que M  Noticiero Sevillano dió -̂ f® Febrero sé registraron, en toda España 
respecto é la extrema gravedad de la,lisrida 57.860 hacimientos r (30.297 varones y 
del torero Bosáhs, según opinión ^  uno 27.563 bembrar) 41.928 defdtíciOnas (21334 
délos profesores del Hoapita! de Sevillar^s^cúes y20.594bembrfta)yl4.420m£tri- 
qne le atendió y curó á BU ingreso en dicho H
benéfico establecimiento, resulta, al deqir l I^a estas cifras corréápoúden á Málaga y hlíoo nara oir recJamarinTiAB lo* Anán ĵ;;*» 
denneeteocolega® M e a !  déla m fem f™  1,678nacimlealoe, l . M l d ¿ ¡ S 1 S í S e í S  * “  l
A p é n d le o s  y  s>eps7 tos.?~.En ,1a
alcaldía de Cañete la Real se. bailan al pú-
F g ^ í m  0 a e n M  P a l v o
Est^^ Gasa ofreco g ran  su rtid o  en  
todos los a rtíeú los de E stación , 
Exteií^as, coleccionas e n  B atistas, 
M uselinas, G asas npgrái^, b lancaa  y 
colores; Géfii^os, JBfupg b o rd ad as 4e 
b a tistas y seda ó itifiíiid a4 4 e  aitíéij^ 
los d llim a noyedad , ^ r a  SefiD;?a.
I Fsbrleantos do ALloobol Vinieo'
I Venden con todos los derechos pagados, 
i Gloria de 97* á 35 pesetas. DeSnaturaRzado 
I de 95* á. 19 ptas. la arroba dé 16 2|3 litrqs.
Los vinos de su esmerad^ elaboración. 
Seco afipjo de; 1902 con 17* á 6,60 ptas. De 
1903 á 6. Dpxl904 á 6 li2 y 1905 á ' 5. Dul- 
; |  ces Pedro Ximen y maestro á 7,60 ptas. Lá­
grima, desde lO^ta^s, en adelante.
Las demás clases iuperiores dnrecios 
mócRcos. r F
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. 
FseN ltoN tof A tem sd tey  81
l
- FABRICA DE CHOGQ'J'IB ^
L A  a b e j a ;
, Chocolates selectos fah)ní(^os" ĉ p.'̂  
cacaos de Guayaquil, Caracas y Céy- 
lan, con vainilla ó canela.
Espeeiálidad en cafés foétadod l> 
crudos de Puerto Rico, Mpks  ̂Jami '̂[: 
ca y otras procedencias. ' "
Tés finos y aromático# de C m ^  
Ceylan é India.
Depósito: Castelar, B
^obríoos de J. N r̂rera Fajárdc
vV
Caíé jr tiestavm^jxt
J ^ A .  1 . 0 B A
■ ■ . ... ......■
CEMENTOS
Con igual objeto se encuentra de mani­
fiesto en la de Benaoján el reparto d$ con­
sumos. ]
población, que es satisfactorio el estado !,f“ú®^únes y 260 matiimonlios.
MeLdiestro. |  M A sloa—Esta tarde ba estado tocando
Nos aiegraBtos que así sea y que pronto en el Parque la banda municipal.
« p M o S ^ r t  le Co-| O M e d o . i io .p ra n d ld o ..- .H a  .ido
S  ̂“ “ ^^n Mixta dé Rjeclutamii^to, despachan- f denunciado al Juzgado municipal del Valle
T onos y  m á s  t o r o s .—Es únanme do varias ,incid|ncias dé q^ntas. f de Abdakjis, el vecino Francisco Martín
chaleppu fentítsías y driles p a ra  cabá-ír Cemento armado
f ie r o s . ' I  P a s t o : p  y  C G m p a ^ í a
I^EGCION DE SA STR ER IA  . f ' m AIl a g a
Co,n g rau  e sm e ra  se  confeecipn%¡ Cemento ESPECIAL para ci­
tad a  clqse de trages para.cahallei^QS I mieutos,enlucidos, aceradoSe á Pts, 2.75 
á  precios m uy económietjs. ^ f de 50 ks. (saco perdido)
f  Cemento ALEMAN superior 
defc X  I para cemento armado. . ,
J tv  O  X iP is lD F S t  ^ 0 U X l i 0 @  sáco de 50 ks. (saco.perdido)
UssBido e l  A n fiax iép lleo  , Cemento BELGA 1.* calidad .
el saco de 50 ks. (saco perdido) 
l a l l A l l  O u S i l  A 'R T  .Cemento FREYDIER superior;
4 .--
3.75
plaXffl d t  la 6ei»síifaclóti.‘-M ^L^6M
Cubierto de dos pesetas htssra las:<
\ de la,tarde.—líe tres pesetas eu. adelwifei 
todas horas.—A diario, Macarrones áÛ  
Napoiitañá.—Váaríación en el pifalo del í
—Vinos de las mejores marca!» conoci|®fr', ■ . 
primitivo solera dé Monülla.— 
te# de Rute, Cazaila y Yumra .̂




que é# el mejor reeou#titnyento é infalible saco de 50 ks. (saco á devolver) 
coqtra la gnemia, pídase en túdas las Par?- ; Gal hidráulica FREYDIER sur 
macias. i perior. . . . . . j
f saco de 50 ks. (saco á devolver)
' i Rebaja en los pedidos por partida de re-
|lativa importancia.
3.25
Mayor, Mj Madtid^ Desfauuo: 3 f« v a n é a  d e X s p io s ,  18
' ■ '• © O G IF T É
J.&A.PAVIN DEUFARBE
Cementos especiales pará toda,el»? 
se de trabajos. > ^
¡Las fábricas más importantes pal 
mundo por pu producíjión y bondad 
de sus productos. Producción m  
mas de 1500 toneladas. ' í
Representación y depósito.'^
SGbrh.os de j. Herrara f(
CA8TELAR,
i u ó u r s a l :  C o m p a ñ í a , ^  3 E * 0 . Í 3 0 ü . »  1  # r S  ® ® ^ ® P  ® ^ S T E N C IA S .— P L A T E R IA  Y
to i l la n t e s ,  esm p ga ld ag , o r o  y  p lata .-Iea  e a ig  q u e  m áa pan». '
'!.V ''i. ■ i' . ' m ñ m i i m m :'f ■-
’m:-
I Í Í W  y plaza del Angel, mitant,
I úc&sionan giraudes moleeM&ií. **
ÍÉ> m ’m
í l * « i ' j r i a ) l d f « e ñ í _
dicho idíomá QOr un método bre- i
), da leccipQ6B*á dúmicilio y en su 
Boo Maaéo, 3 pral.
’ is’üwf'vl^P'ivn'av seKTtfBao -
Éa la Central da Teléfonos se ha dado 
Orden de <}ueno se est&blezca cohinnicá- 
clon con el ministerio do Ma?ina«
«íi» $t;aee4,i|^ •
El diario oflciaí pablicá h j  síauientés 
disposiciones:
Jübiiandov á don Anttoip, Piorés, Saézo, 
oñciel letrado mayor del- C ohé^  de ;Bs-
| I A D E R A S
f e s
i f e i o n d í d o n f s  v i s i t o  
, d©  m ú b . ú  ^ 0  | t ^ o r
NombraPdo canónigo de Toy á don Per
ti^aa ^marca acreditada.) '
re con venteja al azuifre*- 
> ró |fU 9P ía  d é  F r á i iq u ^ lo
:dbeivM»ií,í ^
e l^ c k a n j e r o
31MayoiS06. 
é m ie s tifo  « in ritliiiio
ija prensa de Londres qae el acora- 
PoHíqpií no pUdo salm se.
^Éonpst* estaba considerado como 
) delosmígores baqoes que tenía la ar- 
laadá /ingieBa; sn desplazamiento éra 
llOOO toneladas y sns mdqninas desarro* 
Útitanana'líaerza de 16 OPP cabanos,
La tílpnlaciép la componían 900 hom- 
lirt»* ]/ ' . .  ',
feiéndirea '
Según élpc^i^ M«íl, E^piafia La tetido 
áDdésprogres'T̂ s en ios últimos años. 
Ajolcio.de dicho periódico ei énlaee de 
Ion Alfonso con la princésd Yictoriá estre­
llará más las relaciones sociales de ambos
fepto GonzAler 
Ántorizando aimínístro paía pübliear en 
)a Gacela'8l proyecto de reforma de ík Ley 
Oirgánieá del pOdér jadicíal, algunos fie bu­
yas tárianiés tranciibimos:
Artículo prímere,:,La justicia se adminis­
tra en nombre dél rey gratuitamente^ salvo 
el papel séllado^ y la, defensa, si los defen­
didos fuesen pobres.
Artículo 8 3xto, El Gobierno ni las au­
toridades podrán modificar directa ni indi­
rectamente la pfgpizacij^ deJps tribuna­
les ni los abeensos de la judicátara.
Artículo petavÓi Es facültád de la juris­
dicción de los,tribunales toá&s las esusaf 
ijrlmínáles, séa jquién fuere el ábtór. excep-
Ítúando á' loé principes 4 b faqiiUas reinan­tes ,6 jefes de cetros ó Estadós., emLejado* íes, ministros plenipotenciarios, ministros "residentes, encargadosdúnegocios extran­
jeros, y empleados da plantilla en las dele­
gaciones, cnyOs hechos punibles pe pon­
drán en conocimiento do los respectivos 
gobiernos.
Nombrando comandante general de inge­
nieros, del segundo cuerpo de ejémito, al 
brigadier don Lino Sánchez,
Decreto diciendo: A ila de solemnizar el 
dia fausto de mi matrimonio, vengo en de­
cretar: Concedo indalto total á los geneifa- 
les, clases é indivíduós de tropa que hasta 
la fecha hayan contraido matrimonio fal­
tando á la ley^y délasfesponsabilidades da 
los párroeps que húbiéSen áutorizado los
referidos matriiÉonios^
Ananciándp: la subasta pará el transpor­
te de la (mrresppndencia desdé Aicsfiiz á la 
estación) desdo Villafrancá . dar Vierzo á 
B ecerra y desde Coiufiá á Cprcubión. 




setas L50 en adetanté.
A diario ealloi:A.<|aNátoúifa^
1 y 0,60 ráelóa,
# Í 8itar esta casa, oosaereis^Men t  bdMh 
reis exqiiisitos vinos.
La A l^ s i i—18, CLmbm Vjoamadas, 1&
El m a fa -ca k n fm a s
m rnooa  fobadoidaiB
a l  @alól rii9  ClonsAloa 
Hí̂ dicÓB lo recetan y el piUjiicp lo 
psodlanui c<KBf» el medicamento íaás efickr 
y poderosa eónfcra |as GALÉNTÜBAfí y to­
da clase de 'fiebre  infecciosaB. Ningimíi
psapazasááa m M  efecto nqádo ;y se-
tasü, Fmráaaeia' dé la..i
n é ® p d B a á ^ ¡ ^ :
^ Depósito Cea-' 
?,« ToirijoSj nú- 
leva.—Málaga.
% '■  ■ ■ '^Be FAvfd^ ■
publica un télégránia dé Horpa 
diciendo que él Papa reunirá pl Gonsistoi(ió, 
dentio del próximo mes de Julio, con objéto 
á ivarios cardénalés entre Ips cna- 
ran liináldini y el árzpbispp de
fta sp é n s id ii d
Tdegr&fi&n de Londres que la Cámara 
1̂  comnnes hA^plazado lás sesionós 
el día 7 de Jallo.
V,: H e  V ieaja .
La Corte niega la noticia que el periódi- 
te pátlaién L íntran&igeani publicaha ,ay,é̂  
lo qué el archiduq ¿a Eráncisco Per- 
ds&M había recibido Orden de regresai^ sin 
á dé tieihpo á Austria^ pues la ábdf 
ín dél emperador era iniuiuénte.
CamblGré.blcB M álag a i
Día 30 ©a Mato
de 7.20Í 7.30 
fie 26 96 á 26.98 
de l  302 á 1.305
de 9.00 á 9.10 
do27.38 á 27.40 
de i;305 á 1.306
la vista . , ^
Lóúdrés á la vista . , ' ^
■Hambürgo á la vista. .
D u31
París á la vista « . é 
Londres á la vista, , ,
Hamburgo á la visia, .
íéstqjos áél B ólinillo
l<oa d e  l íp y
Viernes 1 .® de Júnio.--Velada de, arcos
VOltáiCOB.
'L(0B d'9:<jiiajEkuina'
Sábado 2irrNovena véiada, 
7é«bei*neFO f  «tPlbf d-'Joaqúio Eílap 
Caballero, dnefio de |a  taherna Existente en 
la callé de MorenO' Mazón, arregló -anpebé 
un trozo de dicha vía pública con a)(0Ós fie 
rarnsje y {arolillúsfi la veúeciana.
Como pasara por |U í el‘ chico José Z&m- 
brana Azuaga con ún palo en la
£|0 En el tren expreso de las
cinco de la tarde salieron ayer para íMa- 
drid los sÉñoiés maiqueses de Larips, á
quienes despidieron él gobernádor civil ee- 
fíor Serrauo, los empleados de la casa v 
otras personas.
También marcharon ó la Córte don José 
García Guerrero, dOA Emilio Ripollér, y 
don José Valle. '
iToBteJos d e i Vollaillo.r-Mftñana
viernes, y con motiro de las bodas reales, 
esta Junta bá tenido á bien organizar en su 
hórior ufia velada á la veneciana ea combi­
nación con los arcos voltéícos y bombillas 
de colores, solemnizando dé esta manera el 
regio enlacé.
B au tim o .—En la iglesia parroquial dOi 
los MástiresAe Verificó anoche el bautismo 
de una nifia'hija da nuestro aprsciable y es­
timado ám i^ don José Garabállo López.
Se le púso por, nombre Matilde y la 
apadrinarou los abuelos paternos señorea 
don Mapuel^arabaUo Zsbala -y su esposa 
doña Matildé'López.
Déspuéa dé este acto los invitados pasa­
ron á casa d^ los padres, donde fuetou ex- 
pléndidciméite obseqoiadOB.
- „ , . . mano, el
das dúranté el primer séuisstre en la ciudad Joaquín Frías creyó tal vez que iba á des­
de Valencia, alendo el tipo mínimo 10.000 ¡ trozarle sn artisticti iüstalación y sin en­
comendarse á dio¿ ni alfiiablo la empren-
El Diario Oficiad del líiniéierio de 2á Gfus- 
rm  reprodncé el dectoto que publica la Qa- 
cefee indultando á lÓS |aatrimonios-ihilita- 
té$ . '
JRnM®]* 4 e s |u e n tlf ib
En el Gobierno civil se desmiente él ru-
I dió á palos y bofetadas cbn el infeliz pe- 
[qnéfio,quién ieialtó con diversas contusio- 
I Ues que les fueron buradas en la cabá de so- 
icono del distrito. ̂
La condnetá dél pnfarécido taberaéro lle-̂  
[ító dé juéta iOLdlgnació|i'á cuantos la. pre- 
Isésciarón.; i’ . .
It ya qué de seméjánté instalación ha-
SopéíSijoi,.—Á las fié la tarfie tuvo
lugar eyév, |u  la necrópolis de San Miguel 
el enteiraniíMtq .fiel cadáVér de muestro ¿s- 
limado. amigo p.rrjticalsr D, Luis Folipe 
Rebouí Arí^a,-éní)súyá íúnébré ceremonia" 
se demostri&Ón |gs innéhas Simpatías fié 
que gozó éñmda el joven finado.
Para rendir el pos trei recuerdo á su me­
moria acudiera: á ia indicaba neeiópolis 
oumerosas pórsónas, entre lás que recorda­
mos é las sJ^iéntesi
Don SáiurhiUó Louberé, don Julio del 
f^ino, dpn Mánuél López, dpu I^ifiro Bqu, 
don JoséTí.*TxolÓngo, don Adolfo Casilá- 
ri, don José Alvarez Net, don águstía Har- 
dy, don Arturo Sobell, don Víctor Reboul 
Arssu, don Ripasdo Bermúdez, don Fran­
cisco Paláíágiía, don Luis Pujol, don' Má- 
nuel Feináfidez del Villar, don Vicente Gó­
mez de Cádiz,fiún^Ju&h Muñoz Orozco, don 
Laureano Gastél Superviene, don José Mar­
tín Vélandia, fion-BarusbÓ Di viia Belirán, 
don Sebastián PérexHonáant.
Don Francisco y don Alfredo Gámbell, 
don: EnriqueJGifacién, don Lnis ^íeü,ri SoU- 
virón, áéúJósé Fuentes^ don Jáaü, dOn 
Manuéi y don Luis Bolin Gómez de Cádiz, 
don Francisóo Mitj&na Qordóo, don MaUtuél 
Mamsly Luqpe, don Quírico López é hijos, 
don Ricardo Santamáris, don Andrés Ol­
medo, Salvador Alvares
Nét, don :R ^ e l MMrofieró, don Antonio 
López, don juán lúúñóz, don Joró García, 
dpñ Aífott|bp|eil. ,
Don LéíE^idQ García Guerrero, don Car
mor que ayer circulabs:acerca de Un choque hiamos, no podemospoZ menos de censurar Lamoftbé, doú Antonio García, don
wvnrk A9S' i A ImAA jI aI ta-mwAíaáwwi i Ha A«_a '  **.- . . í  > * . • . T7l,a<j_ _ nrT,._.  ̂ v  ̂ rn •» . ■ociuridoen lalinea del ferroĉ ^̂ ^̂  de A n - | ^  alcalde del
daiucia. I distrito poir haberla consentido en calle tan
Tftvjétsis póstftleii I estrecha, dificultando, Ó toáo bién, imposi-
Üóa casa que se dedica á la Venta de tár- ¡ bilijám io el tijánsito y exponiendo á aque- 
jetas postalés ha expedido em estos úÍriuiidé llqá,vécfnoi á morir acbíchárrados, merced' 
días sobre cien mil, c(m los rétratos défiOáió hóroles y cohetes y fila ho escasa cantidad
31 Mayo 1906.
el programa fie hoy: 
a mafiana: á  las nueve y media, sa- 
fipa Alfonso del reai palacio de
A las onep déépoBÓrios delrey don Al- 
tonso XRI cpn 1« princesa yietOria Euge­
nia en la iglésiáfiéBan Jerónimo él Reaiv 
(De nniféime^gyan gala. Las señoras, ,de 
Teetído alto, nmuto de Corte ly mantilla 
blanca.)
A las doce y media comida filos pobres. 
Ifidls^rito dé la Latina,
A las Cnaíío y media concierto por el 
pamplonés én eÍHéátro Real, 
lor la tarde corrido de toros.
Por la noche: banquete en la embajada 
tPortugal en honor del duque de Bragan- 
u; velada enél Círculo alemán; funclónés 
SI los teatros; fuegos artificiales e ilnmi- 
nriones en el puente de,' Begovia, paseo 
i» ROBrioe, plaza dé la Al gris, glorieta 
^ los (^fitro Alaminos y glcxíéta dé Ato-
. L onfestejo» :;
P^^las seis de la mañana se nota grán-r 
animációu en todas las calías 
ludfiatravésár la comitiva.
La retreta lécoirió el centro fie la pohla-̂
Sl tiempti es excesivamente calnrosot
A las iÉds de la mañana había ya coñ- 
ígegada enorme ihnriiedumbre en lotalre- 
ledorés del ministsrió dé Marina, 
A B lF a v d o
Poco después de las seis de la niañána 
ttuchó don Alfonso á El Pardo, én auto- 
Bioyilvpor el Campo dél Mofo.
, L lesnd»  (te líiiprlsioeBa
SOyían próximamente las ocho cuando 
%ó al ministerio de Marina la princesa 
acompañada demu lúadre.
venían ea automóvil cerrado, lo que 
«Maqueó al público que esperaba poderla 
le Cqésta fie San Vicente, pues »a- 
Ppv el túneí fiel campo fiel Moro, en­
vido en el ministerio por la puerta déla 
Bailón, ' ' ' %■M ovet
Elpiresidente del Consejo pasó ádas ocho 
fcuaitó por la cálle de Biílén, yí i irégvesó 
^omentoa después, entrando en elministe- 
^fieOftrina. ''
Iia .co iM itiva
A Uh nueve y veinte y cincÓ mioutos sa- 
palacio las trompetas y los timbale- 
^  fio aballeria; toeándo marcha transcri- 
u fio un cuaderno existente en el archivo 
®^cipalde León.
 ̂boa caracteres de dicho doenmento son 
^  juefiiados del siglo XV  ̂y la música, es- 
Bébre vitela y en pauta dé cuatro lí-
AlfOnso y la prinoeia victoria. j
Cdipfáiii(i de l»An^aote«
Eula emba jada de Itália sé ha dado nú 
foanqnéte en honor de líos finques deQé-j 
nova. I
de ramaje seco, 
iCosas de Málaga!
Lia e ó v p ld a  d e l  O o?paa< —Por cur­
ta recihids ayer po sabe que la empresa 
Súliarrendataria tieíne yá termiúadá la com-
f Asistieron los dUquo« de Santo. Mauro,; binación para, el diá del G^pus. 
los marqueses fie la Miña y dé̂ í Viana, losi ¡Se íiáiárán Seis toros fié‘verdad dé la ga- 
doques dé AUága, lOB sondes,de SaristonÍ. aáderia fiel Srf Ráíáeí Surgs, que tanta 
y San Merino, .la c6ndé|ft Bári?átri di 8*1%! aceptación tl^he eú eiié público. Los n}a- 
zols, el éOndé:fieMongómú, ri sécretaiió ̂ tsdOT DagarUjo y Machaquito, La
de la embájada y Otras pérsbnaS. f oár%« para los áficiofiados,
—Hoy darfiün bauquete' la duquesa fié¿ « n  A x it« q u 9» a .—Ayer oo-
Fernán Núñez al principe heredero de Bél- » menzó la feria de Antequéra que durará hóy
gica. , I y mañana.
.r^En ia legación de Portugal sé celebra-r| — ^ . _ - -  
rá ottó banqueté para obseq^ar al príncipe | w o o i« a « o  
Luis Felipe. ¡ . I, V  ’l. : ■ .|
—Al bánqaéié dado en la embijada ru­
sa en honor del gran fiudWWIadiiQáir6 há 
asistifió significifiáé pefaónaiidadés dél.im-
perio iioscovita, réCideh^és én Mhdriá.
" "■ V ;  ̂*1BÍ
Dice Í7 GZoóo que el réysecasa enamo
B e o n o m le c . —Anoche 
celebró junta genezál esta corporación.
 ̂Adpptáronéeibastantes acuerdos que ma­
ñana insertaremos,
' V l«J® »q».—Ayer ge hespedaron: en 
los hoteles de la capital lós' Siguientes vía- 
jéfQSí ,'i. ;
Doá Ricardo Bénedi, don Pedro Freirá, 
dón Gi Fileti, don ÉduárdO Maitéil; dén
Fé'if de lasHeras, don José SsAdoval,fioq 
Félix Pérez Soúviróri, don Mateo Gastaflér 
é hijo Eduardo, dqn VioíOf ílbsbúUl Ajeaya, 
don Antonio y don Amaro Duar|e, don Ja­
cinto :^ÍZ^éi PoTtíü, don Fr^qísco 
nández, don Antonio Vives, don Rafaél 
pomíQguez Avila, don Emiko Jérez SaUta- 
iaaría yfionjMapueí Díaz Ssnguínétli.
llérmo y dqn Jacinjto Reboul, don Víctor y 
don Gregorio Lirio, áqn, Cárlos Gracián, 
dóri díuiUermo Rfeiq, dqñ Simón Cáslel y 
don Augusto .^arlía Garrión.
Reitéranibs á la familia doliente la mani- 
festáéión de nuestro pesar.
■ ■ CusppQi ^fiiq8u t«»’:-TH07 viernes,' á 
las cinco Se la' tarde, téñdrá Ingáir úna Jüñ- 
ta general extraordinaria del Cuerpo con­
sular, en la Alameda, num, 25, para cam­
biar ideas y tomar acuerdo respecto á un 
asunto que interesa á los honorables cón­
sules.
iespacho de Vinos de Valdepeñas TIftTO rBLANGO
C a l l e  ÜEM & J i m s t  d e  C l p i i s
Don Eduardo Diez, dueño fie esto estableeimiento, ea eomblu&oión de «a fieredltado
ooseriiero de vinos tíhtos de Vaidepofias, han 
da fEálaga, ezpenfierlo d loa sigsdentes F  
t a?, de Taldepefia tinto legifiinb. Fias. 6,— 
líSia, id. id. Id. V » S .-
Il4id. id. id, ,. Id. , » 1.60
On litro ValdepeBa Mnio !e#tihio. Fias, 0.46 
BoteMa de 3i4 de litro
para darlos á eonoeer «1 pfibSso
OSí
1 ar. do Valdopeña Bláneo, . . Ftas. 6.— 
líSid. id. id. . . .  . s.—
Ij4 id. id. id. ■ , . » 1.60
tfn Mtro id. id. . . .  ^  0,46
Botelie de 3{4 dé litro . • • • » 0,ÑÍ
Mo oIVÍdl«i* 1A8 «épfiáEVeaLlI» Jíutsm ñm P ié » , ME
N0Ta.—g[e garantizada pnreza de éswa vinos y el dueño de esto eütablooimientO abo­
nara el valor dé 60 peletes a! q ze démneátre_ ^  , «on «ertiñoado lo  ,anáfisis étpéfiido por
el Laboraterip Manioipai que el vino oontionematorias ajanas si producto de la uva. 
Paja eomodídad dcl público hay una sucursal del ruis no daefl:ii en palle OapnohinoirdS.'
R o b o .—En la mañna de ayas se come­
tió üa robo en la calle Huerta del Obispo, 
núm. 1, 'piso priacipal, sin que tuviéramos 
conocimiento dei hecho hasta anoche, á 
consecuencia de la rfeserva que acerca del 
mismo guardaron ayer en la inspección do 
vigilancia.
El inquilino D, Juaú Fort salió para el 
trabajo á la hora de costumbre, dejando 
acostada á su ésposa, la cual poco después 
vió en él piso á un hbmbre desconocido.
—Se ha éncargááo da ifi ásiéteucia fa­
cultativa de lo» cuerpos y depsudenciss qae 
no la leegan,. el médico primero dé Extre- 
madufaD. Joíé Miañas, que vivé TjfrijOs, 
57 y 59; suplente, el de Borbóo, D. Casto 
Morales, que habita Sagasts, 8,
—Por ausencia del Exemo. Sr. General 
dé este cuerpo dé Ejército, se ha encargado 
del mando el Bxemo. Sr. Géderai iübíhs- 
peetor, D, Ramón González Vatlariao.
, El nuevo comandante general de Arti- 
Como se extrañara de la presencia del |  Hería fie este cuerpo da Bjércilo, D. Fer- 
sujeto, vistióse y salió á las háhitaciónes < nando López Domínguez, sé há hechb.tear- 
de, fiiér,a, nota»^ que había sido víctima fie I 
un robo. " ■ . |
Reconocida la cómoda, echó de menos |
105 pesstas en billetes y plata, cuatro ani- |  
llos aé oré) files pares de pendientes de I
igual metal, un reloj fie plata, dé seúora, 
tres cadenas de plata sobredorada, un de­
dal también de plati, tres ajustadores, un 
¡qaiazú, fi|i C|gj|fl^ y un revólver
Smitb. .
El robo faé denunciado á la policía, la 
que practica diligencias para la detención 
de los autores. ■
R l p t té r to  d 9  M á la g a . — Es indu­
dable que el puerto dé Málaga es él mejor 
aotualinente existen Cérea del 
estrecho de Gíbiaítar.
Ultimamente los informes telegráficos 
nos hw  hécho aahdr que, á la liégadá á 
Cádizfielerueero argentino Bmnosi Aires, 
no pudo bajar á tierra la deiegáción argen­
tina que á bordo traía, <á cansa fiel fnerte 
Levante que reinaba en aquella babfa.
Ayér támhién nos éomunicó el telégrafo 
que una lancha deírefexido crucero estuvo 
en inminente péligrb de nautragar y que 
fiebiói su salve eión áda iútrepidez y arrojo 
de núo de los remolcadores de aquel puerto.
Eáihs incidentes vienen á apoyar las ges­
tiones que, por cable, se ba saMdo beca, 
cerca del Gobierno argentino, la colonia 
lUaiagueña en Buenos Aires páxa que há­
ganla primera Escala en Málaga loa vapo­
res rápidos argentinos, gestiones que se 
han hecho motivadas po; el Informe qae 
respecto á este pnerto, comparándolo con el 
de Cádiz, ha pasado á su Gobierno el Gón- 
óuíáfgénUaÓ én Málaga.
O tro  v o b b ;—Don Francisco Pacheco 
Darénte, que habita én la calle de Torres 
Sáníovlí, núú¿ llhlso principal izquierda, 
presentó Anoche unndenuciaén lainepec- 
ción de vigil&nciá, participando que ayer
gbfiesu cometido, cesando él coronel déla 
pirotecnia militar, qus interinamente io 
désempefiaba. ,
—Hoy y mañana vestirán fie gala las 
tropas.
—Con cargo al féndo de, material de loa 
cuerpos, recibieron ayer una peseta los Sar­
gentos y cincuenta céntimos los cabos y 
soldados, reteniendo á estos últimos vein- 
tlcinoo céntimos para mejora del rancho 
pér la festividad del día. ^
, Lpa soldados de íamejorable conducta 
disfrutarán permiso para asistir á la fun­
ción de teatro.
Desb'no».—Infantería: Capitán, don José 
de Toro Loreto, de la Zona de Córdoba á la 
de Jetafe: priíner teniente,, don Andrés Ló­
pez Aloalá,del regimiento La Albuera al do 
Borbón y don Valeriano Gallego Amores, 
del regimiento dé Borbón al de Melilla.
Artillería: Coronel, don Pedro Bsyo y, 
Guía, al 12® montado de Artillería (GranA- 
da) y don Gssi;niro Lansja y Máinar á la 
fábrica de Artillería de Sevilla.
Ingenieros: Capitán don Joaqnín GoU y 
Faster, de la comandancia de Cádiz á exce­
dente en Baleares y don José del Campo & 
la coman4mcia de Cádiz.
Matrimonios.--Be autoriza al primer te­
niente dei Regimiento de Melilla don José 
Solóizano, para contraer matrimonio con 
lA distinguidA señorita M.® de los Dolores 
García Ramos y Megías, y al de Artillería 
(E. R.) con destino en el 4.® Depósito fie 
reserva, don Luis Cerezo y Feraández con 
doña Laureano Novel Cálvente.
Befiros.—Al teniente Coronel de Infan- 
teriá don José Miralles se le concede para 
Algeciras, y al sargento de la Compáfiíade 
Mar de Ceuta,Joaquín Antonio Rejano, pa­
ra Ceuta.
j fi.1-  i.» - ’ i  '« j tarde compró su señora} varios géneros en
«  é í t ó b l i t ó t ,  de tegidoe a f le . .e io
«do  j  Ro¿áo, áon Eoiiqae Martínez,
grabada eteraemeníe eala  hleWria. ; Jo,é M/* P f e ,  ftjn H^éelino:'Kai;
fi^ f L lbesal»  | don Domingo Córdína/donjCarios T^
Hacenotar Eí Liósroí que al c&bó de 6Q | don Mana^el 0á8ani,fióú Sáncbó Luna, don 
años la bó% fngia hace desaparecer la ma- í Antonio Morlili, doh José Gómez y don Jo­
la inteligencia que otros enlaces habían Ué Pelaez Vaiié.
creado entía toglesas y españoles. |  iiún iiii« ;® i6 js, —Anoche estuvieron
«jEl.Inijpnrhlbl* |  iémbiéq de los e
TíAtandofiú la audiéncia concedida pór|4ció^^  ̂ públiccp, Así como Ipr balcones de
Cfflítejfe Sé suplica á
la persona qué haya encontra lo una carte­
ra conteniendo :un biliete fie 50 pesetas y 
varios documezítos, se sirva a'“iif®8wla1 en 
esta aiáministraéión, donde sé lé gratifica­
rá, advírtiéndo que puede quedarse coú ¿Í 
dinero, púessóló se desea los dóéiaméntos,  ̂
psr ser de ínte|éa para p  4u#d .
Otif(o;eáofitf(i>“Anochfi 
licíA otro fiachéo, recogiendo 6 árinas dé 
otros tAptos individuos que pasaron dete-■ 
nidos á la prevéncíóh de la Aduana.
res? GóMez Hermanos, importando todo 
.150. pesetas. V
Q ae un mozo do la tienda llevó̂  el paque­
te A la casa del denunciante, entregándolo 
á las criadas Mana Gutíériez y Carmen Ar­
cos, y más tarda presentóse üu individuo 
reclamando el bulto,bsjo el pretexto de que 
era pora otra parte, aiéadoie fievuelto en el 
acto.,,,,,. í , ;
De todo ió cuál résúllafidrsBfiratA d i un 
robo.
¿SIem sheihci 6  flí« 5[aedA ?—Ano- 
ebe se aSégurnbá á última bU^n que hoy 
marcharíA d Madrid el aléálde, Sr. Delgado 
López, haciéndose .cargo de la alcaldía na 
teniente de alcaide romerista, qae may bien 
pudiera spr el Sr. Revuelto Vera.
I s t fo rm á é ló n  m i l i t a r
Se?rrieio  parra h o y
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón: Capitán 
D. Luis Alba Clares.
Quartel. — Bxtremadurs; Capitán, don 
José Torrecillas. Borbón: Capitán, D, Juan 
Posrtillo.
Guardia.—Extremadura; Primer tenien­
te, D, Ja&n Girol; Borbón: otro, don Ma­
nuel López Fernández,
Vigila icia. — Extrsm,ad:ira: Primer te- 
nié*to^ D. Rfefaftl Fuentes; Barbón: otro,
don esto GalÓAii .
J. Ersi
Especíácalos páblices
flu ía  y  e s p a d a
el rey á los lépréseñtanteA de la pfénsa, di­
ce EZ Impamic^ qué don Alfonso recibió ó 
ios periodistas, rompiendo la qoufiEna.
«M lP a f if '■ ' :  , V
Dice El País: A jpésar dé que hÓsotios nO 
ténemos arie ni párté éh la hófiaf al paiat 
la princesa Victóri| no pódémqs menos cíe 
exclamal: fiqué bérinosatl..}
Ahora eedémof la pala|ilA á las, señoras 
para qué ellas digan lo que les parezca el 
rey*.
DEIAKOGHE}
B e H on da
Mayo 3l 1906. 
R e p a r to  d® pánéflVrr^^Rl ea m p o  
Parfi celébiAr é l lasamiento de D . Alton- 
so, él, real cuerpo de la Maestranza de ésta 
ciudad repartirá tres mil kilos de pan en­
tre les pobres y 125 pesetas á cada uno de! 
los asilos y congtegación de San Vicente 
dé Paul, .. ■■ ■ ■* . ■':
—El aspecto de loŝ  ^mpos es inmejora­
ble; loa labradores espéraií obtener abhn- 
dantes cosechas, lo,iquémojastifiea la su­
bida que ayeí suLló elpan.—EL CORRES­
PONSAL; V .
i r Mayo 311906.
£)« jteyim d é
Con un día expléndiÚÍ y excesivo calor 
se ha inaugurado la fer% 
fiia concurreacia fie foiiaAteros eX regalar. 
El mercado presenta golpe de
visto, por el muebó gáñpo me hay y por 
sn buen aspecto; í»í 
Los precios son elévidítimos: mulos á
A l^ a s  casas particulares:
En la calle fie Moreno Mazón se celebró 
una velada á la veneciana, disparándose
ai ’ ' '
, Hoy á las ótho pasarán ios cuerpos de 
ésta guarnición la revista de comisario an­
te el de segunda claaeí D. Luis Fernández 
rr«- i'u.: , a t  jRuiz y á presencia del general dé la briga-
^  dos de esta tarde la pasarán los 
V lamulta corresnondíente v »eís in«e-i gefipios jefes y ofiriales en comisión activa.nar lA malta cérrespondíeníe y seis lísgré 
Barón en la cárcel á disposición del Gober­
nador civil.
In a é g n ra e ld n  
inaugúraoión del Antiguó y acreditad^ Sa­
lón de GUmnasia del Sr. Camargo.
qAballerós pensionistas de San Hermene- 
- , - , gildo, tránsaanies y los que se encuentran
Hoy tendrá iúga* lA dé réenípiszos y excedentes.
—El Regimiento de Borbón dará este 
mes la gu Sirria del principal.
Númerosa copci^jencia .asísUó á le fun­
ción celebrada anoche en naestro'piimar 
ooliaeo.
Los elementos que en ella tomaron par­
te lienaron Su cometido con gran conten­
to del público, que no cesó de prodigarles 
;sas aplausos.
La falta de espacio nos impide ser más 
extensos.
T R IL LO  V E LO Z
aventadoras- cribas-ARADOS 
PRENSAS-PIEDRAS MOl̂ O
^verly Moataut y  6farcíi|
m XL CONDE DE" DAVERNIE EL CONDE DE LAVSRNIS 251
r.o jr OI, i,  uo w  u-  i i  BOU i spisi : í  A 
potos de canto llanoi  ̂ tiene estol i.boOpeHetas los de tallá'y tamaño regular 
■ á 1.000, con la edad. f
Delasnal, vi pedir jpó^ünA burra 1.500 
reales.' ,, | l . . . .
Los cerdos á 50 reálesl Arroba los de 4 
arrobas y á 6fi lp3 6 á 8,¡i'
Ti^saccíones muy pepás.-EL CORRES 
PONSAL.
«Sigue el tpno de las huestes de Gastlella 
Redó las lleva el Rey o, el Condestable e 
sr contuyas é fasser'él clamor con
Antes dé les -diez comienza el
PU* la Puerta del, 8ó|4
Hace mucho calorí í̂ i géútío es enorme. 
B ég«Ío«
®ria mañana A tas nueve una comifiónit.l V C» UUOTD Ubun. i ioi
“«» lostituto de San láidro, 0e Barcelona, 
«ttiregó A la princesa Victoria un magnífieo 
«oo de azahar y un finísimo pañuelo de 
o®jea, confeccionado por una obrerada 
«•aya del Mar.
C lro u la o lé n  p roh IM fia
El alcalde, señor Viacenti, ha dispuesto 
qae durañte^a noche no cireulenlos Iran- 
«w ni carruejes por las calles de Sevilía, 
^eUgroi, Red de San Luis, Plaza del Ca-
:̂ 30 Mayo 1906. 
A ts n tB d o
Al peso de la comitivA ppr la calle Ma­
yor arrojaron desde na balcón,una bomba. 
Los reyes resultaron ilesos.
En la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. S8 se vende vi­
rio legl^pio de Valdepe&a Blanco y 
Tintó,
RelarCn de espanto álQS actoYes de afiuélla lúgubre esce­
na. ÍU rey dejó caer la píumá de entre sus dedos; Louvois 
prestó ei oído; y aún el mismo Van Graaft se sintió con­
movido hasta el fondo de sus entrañas por aquellos soIIq̂í 
zos que arrancaban suspiros d ías bóvedas del monas­
terio.
La puerta sé abrió, y más que ün I ômbre, ún espectro 
cayó de; rodillas en medio de la estarick gritaiído:
, *--.|Ah1 ¡señora... vos no le dejaréis niorir! 
r—¡JazmtnI—murmuró LouvoiS mientras que la iriarque- 
sa asustada, le^aritaba al ahatjp Y1® estrechaba entrámbas 
znauos como para ahogar la a palabras'̂  laS; terribles coíife- 
sioiies quese hallaban pendientes deífins labios;
—Señor,—dijo,—¡es el preceptor, #am|go de ese infe­
liz... de ese inocente! #  ^
--^Es inocente, ¿no es verdad?—grillaba el abate.—Bien 
sabía yo que no le dejaríais morir. |
—No, no.;. 16 salvarémos,—dijo la marquesa.—¡Aquí es­
tá la orden del réyl ►
Jazmín se prtecipitó sobre la orden firmada y se la arran­
có de las mános,
—Venid pronto,-—dijo. o
—¡Un correol ¡un cooeo!—gritó la marquesa. 
^No,^dijo Jazmín,—una señal, un grito desde esa ven­
tana.
Ei abate empezó á conmover con todas sus fuerzas la 
pesada ventana qile daba á la campiña, y con voz ronca, 
comgestos de frenética alegría, gritó á lo lejos: 
—¡Detenéos, detenéosl ¡aquí está la gracial 
Y agitaba el blanco papel.
—¿Se figura acaso que sus gritos serán oidOs á una dis­
tancia de dos leguas?—dijo Louvois con irónica sonrisa. 
¡No os fátigúéis, buen hombrel ¡un correo llegará: más 
pronto que vuestra voz!
—¡Pero si están aquíl—dijo Jazmín.—¡Ya lleganl 
—¿Qué oigo?-^exclamó Loúvois precipitándose también 
Mácia la ventana.
—¡Ya me ven!... ¡Ya me han visto!... ¡Se detienen!—gri­
tó el abate cayendo de rodillas para ar gracias á Dios»
—¡Ah! ¡infierno!,..—murmuró Louvois entre dientes.
En efecto, desde la ventana veíase una partida de caba­
llería con las carabinas preparadas.
En medio fie los caballos seguía á pie el conde de La- 
verme, y aquellos jinetes aeraban de detenerse énel 
punto ctdminante de la Uanura, cerca del lugar por don­
de había debido pas^r Gerardo para llegar á San Ghisían.
Veamos ahora por qué la caballería ligera había Idó 
tan lejos á ejecutar cerca de Jas líneas la ordep qúe le ba­
hía sido comunicada aquella misma mañana.
Sabemos ya la ira fiue experimentaba él general Ruban- 
tel por la traición de-su teriierité qué deshonraba á todo 
el cuerpo; júzguese por lo tañto del efecto qué produciría 
la imprevista llegada de Lavefnie á los puestos avan­
zados.
Preso desde sus primeros pasos, había sido entregado 
á petición suya á la caballería ligera.
A todas su explicaciones había contestado Rubántélcbn 
úno de aquellos silencios de hielo que revelan una preven­
ción imposible de desarraigar, una convicción robusteci­
da por todas las precauciones del pundonor.
Gerardo, que jamás había'mentido, y que abrigábala 
esperanza de que sus palabras desvanecerían toda sospe­
cha, consideró como un ultraje la obstinacióndé sus com- 
pañeros, y dijo con la frente erguida.
—No quiero luchar por más tiempo contra la fatalidad» 
veo que os bailáis todos ciegos ó lóeos, y ya que no logro 
convencer de mi ¡noeencia á ninguno de vosotros con’mi 
espontáneo regreso al campamento, no tengo más prue­
bas, m aunque las tuviera las daría. ¡Cómo! ¿Nada os di- 
ce mi píeseiicia aquí? ¿Qué objeto tendría mi vuelta si 
fuese culpable?... ¿No me respondéis? está bien; vuestro 
silencio me insulta y me provoca como la más sangrienta 
ofensa.
Ruhantel conmovido le contestó:
, somos nosetros jueces de la causa que os hizo in- 
friágir vuestro arresto, ni de la que os ha obligado á vol- 
yer;nn^uanto á mí; creed que habría preferido no volvo- 
ros á v|y jamás. Todos sentíamos por vos un grande apre­
cio, una tierna amistad; pero el honor de la bandera exiee 
una satisfacción, S. M. nos la concede, y nos la tomaremoH 
cumplida. Sabed que estáis condenado á muwie y aSe 
ninguno de nosotros tiene derecho para perdonaros ni na- 
ra diferir la ejecución.
—Desde el momento en qúe me habláis así,—diio él
conde con sombría cólera,—no añadiré ni una sola ¿a la
de mi hopo?, no Ip 
vosotros que me ultra­
jáis y yo, solo es posible un combate mortal; vosotros dis­
pararéis los primeros y todo habrá terminado.




t m r M m m m E ñ  m m t m
A M U M C I0B K C0M0M IC O S.— Ên las dos ediciones, mañana y tarde^  líneas ISS e ^ n tím o s  por inserción. Cada Hnéá 
nes cuatro. Positivos resultado£̂  en los anuncios de compras y ventas, almonedas, Réspedes, nodrizas, alquileres, pérdidas y hallazgo^. é (̂
■ ''' -
céntimoCldPadnientit^^
El Oonde de MonUicristo 
t^8  Ww Mqsimiwos 
Imprésas las cubiertas 
iradas exprofeeo para 
dichas obras, el encua- 
domador participa á los 
susoriptores qué por 25 
céutimofi encuaderna el 
temo de laa menciona­
das povelas.
Imoneda urgente, so­
lo por cinco días, de 
varios mnebíes y en- 
'seres. — Mártires, 15 
(tienda) darán razón.
LOS eomérciimtes i  
indusíriales; Para 
impresos Zambra- 
ca Heriná^os., ISS" 
peaialidad fótog^abádoa.
K
OROADORA en blan 
co.Se borda á precios 
teconómioofl y se dan 
lecciones En esta Ad* 
mtDisiraoión inf oí marán
ON práoticaMeroantll 
se .ofrece dependiente 
Ipara dos ó tre§ horas 
de noche. Razón en 
El Globo. Molina Lario,5
r . -
BBA!OSTEHIA.-Zam- 
brana y Doblas.Agus- 
L Parejo, 8.-Se 0ons- 
"tmyen toda clase de 




Albóndiga, 14. Oai'- 
áea de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabaL
FRANOIBOO Puya Ma­rín, profesor de guita­rra. Dü lecciones del género andaluz. Tri­
nidad, 63.
OMPRA y venta de 
maquinaria usada y 
toda clase de meta-; 
les. Reparaciones— 
íAgU8tínParejo7(d6iTibo)
Gutiérrez Díaz, Plaza 
dé ta Victoria, 27--
I I  -  Zincografías, foio- 







rápida. No se 
ik.8evendeen 
álle Larios.












ia J a r o d o
Postigos, 34,
jOE ausentarse su due 
fJñ o  sp traspasa el es- 
¿  tablecimiento de co- 
ínestibles de la calle 
de Granada, núm. 101
O
PAÍPEL para envolver. Be vende á tres pe­setas la arii:oba en la Administración 
de El PoFGLAB.
Ealquilan algunas ha- 
:^bitaeiones smuebla- 
^ d a s  en sitio oéntrióo.
En esta Administra- 
.ción informarán.
m  í
q a  s
■ p  .2 .  H- gí
g  >  I
^  o  o  Im  ^  e>u
fS
®g,siS M
e v e n s^  dos métroa 
de s g ^ p é ’ Tórreme- 
tin 0 8 ,||te i ■ 
En.épl'ádmínstra- 
ción in fO lilá n . - >.





compripuna caja de 
candaló|Ái — Informa- 
rán,_Poz^i^qloea, 44,
¡A lS S d e O ^ a e i 
: ' de'Francisco'Be
tez, Toriíjosi 
pecialidad en I  
sitos para líquidos|f« .
Ta l l e r  de oabpíWría de Zambrana y Doblas, calle Agus¿ tín Parejo, T él^  
fono, 126.
IÁLLER de sastrería de Juan AlifiogUera calle,Gamas. vBp há*- oen toda clase de 
nrendaSf ^
E L  C a N D é D O
La ferretería EL CANDADO se ha trasladado á 
la calle del Marchante números 6 al 12 (antes Salva- 
gü), mientras dure la reedificación de las casas que 
ocupaba.
Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, el más importante su clase, antes 
de hacer sus compras. ¡
«Eí Ckñdfido* FeppetGpía— M»rúli*nte,..fiuaLi2[.
k m i m  D E L
la LA ADMmiSTBAClÓNDB LA XNDU5IBIA. DB LA MAGISTBATÜBA
DE E S P  A
CUBAi mSTD BlCOyJFJJJFJHAS, ISTAFOS HISPaM'AHERICAKOS X FORTOQAL
( DA 1 L L Y -B  A I L LI BRtB >
VABX
Compsnij, 47- LA G0NSTAN6IA- Cwnpaíia, 47
G eF óm m o 0 6 ^ 0 2  @« e n  C*
Gran estableeimiento de tegidos del Reino y Extran­
jero.—Garaisería y Sastrería.—NoVedadesipaf a Señoras 
y Caballeros á precios m^y económiéos.' ;
^ 7
1908
4 gm ln  B4/iomu d§himor, cruces de Mérito y «« 
A •fórjMlto; jCwi*w, efo^
mmioátmms».
jiHirft latwZlaúl'''|íli^i''fU. IadIipMUta.̂ l*‘i.lw MSomdturut»i»l^tezszpz«I,
0 ^ 9 i  AwnBWéflM 8 «MMé ara bxval vasx  ura y anciauos.
f a r m a c i a  í»1b 1?>1NE>DO
FCDASB 13T TO D A S .L A S F A B M A O IA S
B 1 X . B .
A n o  XXVIH de su publicación.
Jabonea medicinales lecomondados por los doctorea P. G. Unna 
y E. Delbanco, HambúrgOi—Véase la revista menaualde Dezma- 
tologia Práctica, tomo 38, núm. 11, 1904.
De venta én todaa las Farmacias y Peifdmeiias.
Al.por mayor dirigirae al agente exclüsíyp para Andalucía don 
JULIOTHIES, Tomás Heredia, 27, enUfeaaelo.-^MALAGA.
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No más GANAS. A los dos miuniof ‘
gevuedve infaliblemente á los oabellos láñeos 7 dé lá barba, el color natural de la Juventud, negro, castaño Ó rubio con una sola aplicación. El color obt»> 
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesai  ̂de lavajes repetidos, y c» 
tan natural que es imposible aperci­
birse que son tefiidos. La mejor de te­
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 16, Ruó Troncho^ 
París. 1 frasco basta para seis meseA 
8 pesetas. Se remite por correo certifl-
V R B S  V O I i U M I N O S t í S  T O M O S
llmairmdo ooa Maptm mn emHultua dm laa 40 ,
— < C O N T I E N E !
Wtnotmm jr mti^a^ortagmL
O ATO Sí 1trtiaf«W«w^-.JIygrfB<!Mi-.mgt¿rlew.-- E S  EL ÚmíCO  qn« Ca por n u  tres Ardenos ds
DescripdTos.r—Monumentos.—Vías de comamoa' 
dones, telegráScaS, teíefóníeas, postales.—Produs- 
dinagríoola.indnstrialimineraietiM—ComeTciaa- 
leaJ—Industriales .—Príndpales contrilmyentes.— 
Kagistratnta.—Adnünistraciones del Estado, pro- 
Tíndales,: mnnidpdw v edesiistícai. — Ferias<— 
nesta mayor,—Aranceles, etc,, et(v—En fin, cuan­
tos e fa to d  pneden ser ú íllo a  al eomerdantt,
Indnstrial, (^cillas del\ Estado, sociedades de todas
dases, á las personas de «artera, drilei, mllitarei, 
libarales A euaalástieaa.
E S EL ÚMIOO oondent detalladamento la
- parta O Á o /a /p o r  estar J7 o c o n a c /s# o  d a  
u t i l id a d  p ú b l ic a  p o r  RR^ OO,
E S EL ÚRICO  qna contiene to d o a  lo a  p ú a -
b ió o  de '̂EspaBa por insigoideantes que sean, 
. ordenados por prorindaA parUdos jndldales, da- 
dades, trillas A Ingares, Iñcluyendo en' cada tinot 
i.*,, una descripción geográfica, bistóriea j  esta­
dística, con indieadóa de las carterías, estaciones 
do ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, es- 
tabledmlentos de baSos, córenlos, etc.: 2.*, la parta
oficial, j r  S.*, las p ro fo a la n o m , coantoj*- 
d o  o  la d u a tr la ,  coa loa nombres j  apelU-
dos da les qaa las elercea.
apellido^||Qroferiones y calles los habitantes de 
M a d rU i B a ro a lo n a  y Valancfam  
E S  EL Ú U O O  qne da por tns dos órdenes da 
apellidosíktprofesiones los- habitantes de S o r t f  - 
H a, LiMboa r  i* R a b a n a .
E S  É L ' ÚiÍROO qae da ana inibrmaoiÓB e m j^
i a b a ,  P u a r fo  R Ie o
fO  qee ^  Inforaurión comple- 
pdos iM E atadom  R la p a n o .  anoa.‘ . y.
I O a a ira h  Costa Blca, Guatemala, 
licoragna,. El Salrador y BepóbUea
Uslma llp ln^
E S EL Úñ
. tísima dó'l 
a m e r í  
i.* A m é r íe
Honditr 
Dominic 
SL* A m S r I i  
Sfi A m értO
GhUe, 
bHca Ar_
E S  EL ÚMt
■pleto.- -ííi;;
E S EL ÚHtOO qne da una S o o o ló n  o x -  \ 
traoj^ rin , las sefias de las prinripales 
casas lepá^entadas «n Espafia, con ol nomtea y i 
lefias dd;^presentaata.
d o l  M oritu  f í lS x Io o .
_ f fo l ' Sm*s:BoUria, Colombia, 
ador, Panamá, Faragnay, EeriL Repú- 
btína, Urugnay, Venezpela y Cuza;ao. | 
tO  que contlaBe P o r tu g a l  tom-
'•rH
c3
ExHrpá > rápidamente,f sin dolor ni mofestia:; lós ̂ ^ 
darezasy y las verrugas ó callosidades del cüliSi 'ÉM 
so; no motiva los inconvenientes de otros emplast&kl 
los liquidqs en general. Es económico; por una / 
denextraerse muchos callos y durezas^
ventdyéirnliacía del autor. Plaza del-Pino, 6, Barcelona, y |  
íarraaclas y, fjtrogueríaá. Por. 1*35 pesetas se ret^ije po r co rre o ;
P r e o i e i  25
F R A N C O  D E  P O R H ^
—  -fci o
^  c3 r f l  
2 , - = l  O  
¡lT
«2 S  S
oado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y
O.*, Princesa, 1, Barcelona:—De venta 
en todas las Droguerías), Perfumeríafl 
y Fftrmaoias.
ES EL ÚNICO ESPA Ñ A
'  : QUE ESTÁ COMPLETO
ES EL ÚNICO QUE CONVIENE AL ANUNCIANTE
Háqmnl y C aite
PORQUB SE  L E E  EN TODO EL MUNDO
Se baila de venta en la Librería editorial de BauIlt-Baillibrb A  Flazade
Santa Ana, nám. 10, y en las principales del mundo. í.-
De venta en ea* a útil R^preseataate eií#Iálaga, Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, 5, y ea esta Administración.
4'iAé«f<«larirana(.'v- ».1L¿BÍ»aíWZí«MlSZ«MiiSfl
¿Já'Reál F&bnca de' H. H. Lu
' Í D R lT E N ' r E R  C R a la r a d a lt :
ICORUPfiAOE
La úoSeá genuina holandesa. Garátitizada pura y  «seentu de 
iargari&apor'estarproh£bida su mezcla^poreí goMeimoholsmdés4 
Pidiase esta marca en todos los establéciimentoa do-
Curavsegura y pronts-de la A.ri«2Ss.Aa y la ©loz*oi9ÍS por el 
LIOÓR LAPJRA35S.—El mejor de los ferruginos is, no en­
negrece los dientes y no coaetipa. iV
Depósito en todas las ínrmacias,—CioTlin ©t p.% P.'s?;ís.
UEOtCACIÓÍI FLUOR-FOSFAtADA
Poderoso tónlco-reeonstituyanto. 
Eetimulá'el apetito; repara los desbas­
tes; restaura las f u c r ^ ;  facilita el 
desarrollo y repone tas pérdidas de 
principios m inerales del orgánismo.
OC VENTA EN U S  FA|t||ACIA$
Al por mayor: Laboratorio Químico, 
e .  LAZA, MALAÍ3A,
SOGIEDJU) UlÓNin DE SEfiDRQS
.ESTABLECIDA EN BILBAO
A n u n c io
' Bff ha establecido'uña Agen­
cia dé Negocios para teda cla­
se de reclamaciones en los Cen­
tros administrativos, Judicia­
les, militares y eclesiásticos; 
eiubarque de viajeros para la 
América del Sur; ;j escritorio 
público.
JUAN ROLDAN. —Pasage de - 
Alvares, 73, Málaga:—Desdé 
las IQNá las 17.
de vapor, las más sólidis y económicas cosocidas has­
ta  el día, con especialidad en locomóviles, pueden verse 
funcionar en esta piov|acía.-^Bombas centrífugas de 
alta presión para grandes elevaciones, de pistón;de uno, 
dos y tres cuerpos, pazá pozos de . glandes profundida­
des, movidas por cabatiería ó motor. Motores á g«|s po­
bre, los más perfeccionados hasta el día, de la ¿asá DA- 
VEY, PAXMAN y Ca'., Ltd., Colchester, (Inglaterra), :
Bftdquinas d e  to d a s  c la s e s
para labrar maderas^ tuberías y accesorios, negras y. 
garhanizadas, de todas dimensiones.—Válvulas y grife­
rías de todas clases para todos ios usos. Instalaciones 
completas para riegos y toda clase de industrias.
Repr . sentante exclusivo por esta región '
PASEO DE R£Dl|íG]i&xtt. 87.-M Á L A G A
N ota  Se f a c i l i ta n  c a tá lo g o s  y  p r e s n p u s e to s  á  to d o  e l  




íanega* „Paseo Redi 
la banderanp
Fábrica
Ventas al por 
8eha06H d ia l  
Callé Posfíss®l(Í
M á q u in a ':
sistema Naumaniig<̂  
te uso. Es de pie 
nerse sobre tableré
e q n s n  c a ja .
W esta Bedacol 
t'án. Precio lio pe
Para alimanto d®! ganado
ESPECIALIDAD PAR4 Î A C?BA DE CERDOS 
Clase 1.  ̂ Saco de OOJkUOB Pesetas 7.50
w... 2.* > » 5,0 )► > 6.50
> 3 % ' > » 50 ;> > 6 .—
Grin depMo-JoséRÉ Ribio-Haerto del Conde 12.-Hllap
0"ts I<s> «s •« «Cí o
«S i  ®
 ̂Í3H a 
'S ' l
1 'S á
Capital So<Sl t̂ i . . . . IOO.OOO.OOC 4̂e Pt8»| 
iGramutías d ep o sita d a s« 5O.OÓO.OO0|le^PtasJ
TTra-f f,JJiiJ l figran sociedad Española es la que sdilia creadiD 
én el mundo para el negocio de seguros coü mayor ca­
pital social, o&eciéndo cómo garantía importántisima á 
sus aseguradores él ser administrada por e| Raneo de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad" 
Sub-dírector páralos ramos delncendi 
mos én esta Provincia, D. MÍGÚÉIi BO[Z 
lie de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
8 nv«n d «n
Se ven den .puertas, ventanas, 
balcones y rejas, .en buen uso 
procedentes de derribos; y doS' 
aepódtos de madera para 
agua. S(dar de la Merced a lia ­






. Ba venden dos magnificas 
mesas de billar por menos de 
la mitad de su vajor. Darán 
razón, Torrijos, 81.
DE MARTIir GONZALEZ
Gsllf» C»ldep6]i de le Bspea, número 4
Esta casa ofrece al.públicof todos los artículos.de superior 
calidad garantizando peso y medida.
Selectos Cafés crudos y tostados; Thé negro extra, garban­
zos de Castilla y Fuente Sauce, arroz bomba, blanco y moreno 
manteqniila de las más acreditadas marcas del Reino y Ham- 
bnrgo (Heymann), jamones York para cocidos y de Ronda, mor­
cilla s, salcbiebónj etc. Alubias valencianas largas y Asturianas. 
Oonservaa de todas clasés.—Precios rednoidos.
depósito de Harinas de todas clases^
Del J^s Mm y  E x t r a n je r o  á  p reelos, d e  E ábrlen
I9 |ia  éatúsé'ifi 
Males de orii 
cólicos nefrítico^ 
lor á los riflones^  ̂
gre, hematoiia, 
arenas, malas d: 
búmíaaSj catarro 
vejiga, fiebres, 
se alivian, y oontini; 
ran con las acredita 
miadas plantas 
oertiño^do por ] 
les de enfei;mo|'i 
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262 EL CONDE BE LAYENNIfi EL iONDB DE LAYEBNIB
1q rodeasen los soldados en quienes tanta pacienoia y ab­
negación produjerph mayor efecto que los más persuasi- 
vbs dirpuréos, v
Rubantel confió el cuidado de laejecupión á uno de sus 
oficiales, y el destacamento iba yA iá ponerse en marcha 
hácia un yaile muy poco profundo formado en medio del 
llano, cuando apareció elinfortunado Jazmín  ̂ fuera de sí, 
sin aliento, que seguía á Gerardo hacía media hora sin po­
der detenerle ni alcanzarle.
E l dolor del pobre abate, sus protestas, los tiernos abra­
zos que prodigaba al impasible condenado, acabaron de 
conmover el corazón de Rubantelí*müy tierno á ppsar de 
su ruda corteza. Jazmín,rechazado veinte veces por Gerar­
do, se aferraba á sus vestidos y parecía dispuesto áhacar- 
S6 fusilar con él. Rn vano suplicaba el conde á sus anti­
guos compañeros que apartasen á aquel infeliz para 
evitarle muerte ó al menos la agonía; Jazmín, al verse 
amenazado, recurría á las súplicas, se calmaba, pedía el 
derecho de asistir á su querido hijo hasta el momento 
fatal; y entre aquellos caballeros tan irritados antes y tan 
resueltos á castigar al traidor, no había uno que no pen­
sase con lágrimas en los ojos, que no podía ser un hom­
bre desleal y cobarde el que inspiraba tan tierno y subli- 
me afecto..
Finalmente, como al verles conmovidos pidiese Jazmín 
que se le;concediera tiempo para ver á la marquesa juran­
do por su salvación, por id cruz de Jesucristo, que traê -ía 
de San Ghislan lá orden de suspendeir la ejecución, Rü- 
bantei, indeciso ya, no pudo resistir á tan grande convic­
ción y exclamó:
—-¡íNol la orden del rey es formal y prescríbela ejecu­
ción inmediata; lo único que puedo hacer es usar del dere­
cho que aquella me confiere. Dícese en ella quáll jefe á 
quien corresponde la ejécüéión podrá elegir el punto qué 
ieparezca más conveniente; elijo, pues, á San Ghisla», el 
mismo lugar en donde fué cometido el crimen.—Gaballbs 
ligeros, en marcha para San Ghislanl—Abate, vos podéis 
adelantaros; no iremos muy de prisa, puesto que el condé 
ha de andar á píe.
Jazmín dió un grito da alegra, y estrechó ál general 
contra su pecho; mas de repente fijó en él una mirada es­
crutadora y le dijo con voz temblorosa.
—¿Me engañáis acaso? ¿habéis dicho eso para que me 
vaya? - ■' ''-í
—¿Y dónde está e|conde?—preguntó la marquesa im­
paciente á Van Graait;
Este indicó la carii que el rey no había terminado, y 
cuya lectura contín^^ «Pero acaban de decirme,—escri­
bía GuilIermo,^que|se oficial se ha fugado dando muer­
te, aunque sin arin|s, á tres de mis mejores dragones. 
Así, pues, él mismo lie ha proporcionado la libertad que 
yo preténdíá devolvOTle para conservar al rey un honrado 
y valiente servidor, |  sin duda habrá vuelto ya al campa­
mento francés cuando recibáis esta carta.» í < ^
—llüfeliz!—exclamó el ,rey,—¡está perdido!... hay orden 
de fusilarle inmediaiéménte.
Antoniéta exhaló pn grito desgarrador; la marquesa pa­
lideció á su vez bajd la mirada de Louvois que revelaba 
una alegría feroz.
. r^Señor,—dijo la marquesa con un temblor nervioso 
que vengó á Louvoié d  ̂cuanto había sufrido,—el conde 
no es culpable, y V. M. no ha de tolerar que un inocente 
muera víctima de un inmerecido rigor.
Antoniéta fuera dé sí cayó á los pies de Luis XIV.
—Voy á expedir órdenes contrarias,—dijo el rey.
—¡Ohl -jesé furor dé preeipitarsiempre el castigo!-ex­
clamó la marquesa.f-riApresuráos, señor! ¿á qué hora se 
haífagado el pfisi<piero?'-eontmuó dirigiéndose áVan 
Graaft. ;
—A las diez. ^
-̂. -r¿De dónde?
—Dñ Soignies, doMde Guillermo ha pernoctado hoy. 
—lYeslauna,DiQémíoL
—¿Puede haber llegado en tres horas?
-—Yo he llegado hace media hora,—dijo con impertur­
babilidad el holandés,—y por fuerza ha de estar el oficial 
aquí, pues marchó nmdia hora antes que yo.
Louvois permanecía inmóvil y por sus labios vagaba 
una infernal sonrisa.
 ̂ ^¡Ah! caballero,—díjole la marquesa con inauditos es­
fuerzos para reprimir su dolor y su exasperación,—creed 
que SI ese joven llega á morir temo por tos la cólera divi­
na. Ayudad al rey, caballero.;. ¿No veis que esa sangre ha 
de caof sobre vuestra cabeza? ^ -
—Señora, estoy esperando las órdenes de S. M. para 
ejecutarlas con mi acostumbrado celo,—contestó con len­
titud el sombrío enemigo dé la marquesa;--temo única­
mente que Uegarán tarde. ^
De repente agudos gritos resonaron en el vestíbulo y
vm9 n 63
B é l o t f s ñ  O f i G ia l  ,
Déldí&Sl:
Real orden de Instraccián pública crean­
do el Registro central.
—Apremio por Hacienda.
—Edietcis de lasalcaldlap de Algarrobo, 
Benaoján, Yanqaera, Villanueva del Tra- 
bacó; Gancín, Aift»nate y  Cañete la Real. 
—■Idem de diversos juzgados.
—Matrícala d f industrial de Casaber- 
meja.
' ' nnonss^'iliixiLznae AvsR.
Vapor «James Háiynes», de Ceuta. 
Idem «Qabo Palos», de Sevilla.
Idem «Cabo Tozi|ana»,de Alicante; ■ 
Idem «Bapafia^j de; Ceuta.
Laúd «San Migué}», de Estepona.
BUQUES bsBFAOHADOS.
Vapor «Cabo Torifiana», para Sevilla. 
Idem «Cabo PáloÉ»^ p m  Alicante.■ ■ ¿ ¿ ¡ ^
Jkeeite»
En puerta» á 46 reales arroba.
DBL INSTITUTO PSOVINOIAL BL DIA SI 
Bardmétro: alturk media, 761,57, 
Temperatura imíuima, 14,0.
Idem máxima, 27,7.
Direooién del viepto, S,i.,
Estado del cielo, despejado.' .
Estado de la mar, tranquila.
Cementejpioffi
Beeandaoidn obtenida en el día áe aytir 
Por InlittmaeioneA  ̂ptas. 210,00.
Por pertnBnenoiaa, ptas. 10,00,
Por exhumaciones, utas. 10;00i 
Tota!, ptas. 230,00.
IS serdos, peqo; 1.502^ 
pesetas 135,22.
Total de peso: 7,473 L_ 
Total reaandadoi'PAiiat
J k M l
Cierto gfllego,
80 á un obisjio de 
volcado; y réeimoci^ éljjl 
zo una porción de hendléiL 
Mas él hijo de GidfigpÜbeét 
por lo posisivo que p lÉ lfP ’î uo»* 
obispo..; ■
Señor,,'tan; ..siqt|p»;|'lá4^ 
áífltrd;.' V "'W’ ’
' ú u  madrileño éncuéntrit
provineiano á qnieñ conocml 
en un pueblo.
—¿Cómo sigue aquella g |p
‘ SM'Í'íí
—,¿Y hay allí muchos imbé«ü|^ÍP 
—Han diambinidordeáde que 
del pueblo.
En el café:
—Al verlo 5aenoé,z,mjosiempi 
presente la má^má déíique no se dé*
pan á perro ágeno; .
—Pues yo lo olvido cuando #1 
diario quedarán un buen báli;^
¿ « p é e t á d i
Beses saertfioadas en el ‘d iá lti^  - 
23 vaonnas,precio al entradorfl.BfiptÁ. k». 
6 terneras, » » » lüA i * »
44 lauaroi, » » » 1 . ^  a >
14 cerdos, > » > i.7fi » >
Beses saerifleadas en el día S9í '
29 vacunos y 6 terneras, peso 5>S42 kHok 
000 gramos, pesetas 534,20.
62 lanar y eabrio, peso 629 Kilos 250 grt» 
mos. pesetas 25,17.
TEATRO VITAL AZá'.J 
mico Urica dirigida por D. E 
. A las 8 1]2.—<fEl terrible'
A las 9 1(2.—«La bqenít s?
A las 10 ll2 .—«BoheniióíS 
A las 11 li2 .-«S an  Juan i 
Precios, los de c(^stumbréj")|i 
CINEMATOGRAFO, PASGlJtí 
Instalado en la calle Bebaima^|| 
junto á los almacenes dé. D .|r
roói
Todas las noches
desde las oclio én adelabte.
Bm-
tire en existencia, OAÚB 
CAMISERIA. 30 modf 
B. M. el Rey D. Alfoi 
Victoria.
